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Æ—«u(« qł√ s� —«uŠ
Ê“U??� u??Ð√ f?O?zd?�« rC¹ Íc???�«  ‰Ë_« o?¹d?H?�«
Ê√ vKŽ s?¼«d?¹  WLEM*« U?� b?Š v??�≈Ë `²� W?�d?ŠË
wKOz«dÝù« Ê«ËbF�« —UŁ¬ sŽ WLłUM�« ”ULŠ W�“√
…œU?Ž≈ w� ÂbI²�« Âb?Ž WN' U Î�uBš  W¹dO�b²�«
‚UHðô« ÂbŽË ¨—UB(« —«dL²Ý« qþ w�Ë ¨—ULŽù«
¨U???¼¡«—Ë  YNK¹  lOL'« `?³?�√ w?²?�« WzbN²�«  vKŽ
wKOz«dÝù«Ë w�Ëb�«Ë wÐdF�« ·«d²Žô« ÂbŽ l�Ë
”ULŠ l�bð Ê√ sJ1 ¨UN²�uJŠË ”ULŠ WOŽdAÐ
—Ëb?Ð q³Ið YO×Ð W?ŽU?D?�« XOÐ  ‰u??šœ ‰u?³?�  v??�≈
…dO³� WOK�QÐ wÝUO��« ÂUEM�« w� dOGB�« p¹dA�«
WLEM*« Z�U½dÐË WÝUOÝ f1 ô  U0 U??¼—Ëœ UN�
÷ËUH²�« W¹dŠ UN� „d²¹ U0Ë ¨UNðU�«e²�«Ë UNðœUO�Ë
fO�uÐU½√ —U??�??�Ë o?¹d?D?�« W??Þ—U??š ”U???Ý√ v?K?Ž
ÆWOÐdF�« Âö��« …—œU³�Ë
 œUN'«Ë ”ULŠ rC¹ Íc�« w½U¦�« o¹dH�« U�√
¨oA�œ w� WLOI*« qzUBH�« s� «Îœb?ŽË w�öÝô«
¢U¼—UB²½«¢ v²Š Ë√ …ež œuL� vKŽ s¼«d¹ uN�
qB×¹ r� Íc??�«  d??šü«  o¹dH�« W??�“√  r�UHð  vKŽË
W�uJŠ t�U�√  błËË ¨UÎ¾Oý WO¦³F�«   U{ËUH*« s�
ÆUÎ�dDð WOKOz«dÝ≈ W�uJŠ d¦�√ w¼ w²�« u¼UOM²½
s� ¨U¼—u� `{ËQÐ W�œU³²*« WM¼«d*« dNEðË
…ež v�≈ WDK��« …œuŽ b¹d¹ ‰Ë_« o¹dH�« Ê√ ‰öš
w�  wÝUÝ√ —Ëb??Ð UÎÒOKF� ”ULŠ „—UAð Ê√ ÊËœ
Ê√ b¹d¹ uN� w½U¦�« o¹dH�« U�√ ÆWLEM*«Ë WDK��«
vK�²¹ Ê√ ÊËœ WHC�« w� WDK��«Ë WLEM*UÐ „—UA¹
Æ…ež vKŽ W¹œ«dH½ô« ”ULŠ …dDOÝ sŽ
X�O� WHC�UÐ WDK��«  w� W�—UA*« Ê√  U?0Ë
bFÐ U Î�uBš wKOz«dÝ≈ —«d� U/≈ UÎÒOMOD�K� « Î—«d�
bFÐ WHC�« ‰ö²Š« WOKOz«dÝù«   «uI�«   œU?Ž√ Ê√
¨≤∞∞≤ ÂUŽ —«–¬ W¹UN½ w� ¢w�«u�« —u��«¢ Ê«ËbŽ
WC¹UI� XŁbŠ «–≈ jI� qB×¹ Ê√ sJ1 ‚UHðô« ÊS�
WOIOIŠ W�—UA�Ë ¨…ež  v�≈ WDK��« …œuŽ sLCð
l� g¹UF²�« - «–≈ Ë√ ¨WLEM*« w� œUN'«Ë ”UL(
ÆwF�«Ë Ë√ wLÝ— qJAÐ ÂU�I½ô«
‚UHð« Í√ Ê√ vKŽ ”ULŠ dBð ‚UO��« «c¼ w�
¨s�«e²� qJAÐ o³D¹Ë WK�UJ²� W�“— qJA¹ Ê√ V−¹
UÎÒ¹œUO� « ÎÒ—U??Þ≈ ÊuJ²Ý w²�« UOKF�« WM−K�« Ê√ vKŽË
qOJAð …œUŽ≈Ë ‚UHðô« cOHMð vKŽ ·dAOÝ UÎ²�R�
fK−*«  œU?I?F?½« 5??( WLEM*« d?¹u?D?ðË  Õö???�≈Ë
UNðULN� ”—U???9  Ê√ V?−?¹ ¨Íb??O??Šu??²??�«  w??M??Þu??�«
UN�uBŠË WOI�«u²�« W�uJ(« qOJAð l� Í“«u²�UÐ
ÆwF¹dA²�« fK−*« w� WI¦�« vKŽ
WOKzUBH�« WB�U;« W−O²½ X½U� «–U� UM¹√— bI�
W−O²½ UÎÒO�UŠ Èd½Ë ¨WJ� ‚UHð« w� XŁbŠ w²�«
tO�≈ ÍœR¹ Ê√ sJ1 U�Ë ¨UÎÒOzUMŁ —«u(« —«dL²Ý«
ÆWOKzUB� WB�U×� s�
q?zU?B?H?�«  W??�—U??A??� Ê√ w??J??³??*«  p??×??C??*«  Ê≈
U* UÎI�Ë –WÐuKD� Èd?š_« WOMÞu�«  UOB�A�«Ë
»uKD� Í√ ¨—«u(UÐ ÂbIð ÀbŠ «–≈ ≠tMŽ ÊöŽù« -
Ê√ Èd??š_« qzUBH�«Ë WOMÞu�«  UOB�A�«  s?�
Æ„—UAð Ê√ ô „—U³ð
 lOL'« tÐ „—UA¹ wMÞË ‚UHð« v�≈ WłU×Ð s×½
Ãd�¹Ë ¨WHK²�*« Ê«“Ë_« kHŠ l� tL−Š ÊU� ULN�
«c¼Ë »uKG� ôË V�Už ÊËœ « ÎdB²M�  lOL'«  tM�
s� Îôb???Ð WOCIK� l?O?L?'« ‰“U?M?²?¹  U?�b?M?Ž Àb??×??¹
°UNM� cš_« vKŽ f�UM²�«
≤∞∞πØµØµ ¡UŁö¦�« ÊuF�—ô«Ë s�U��« œb???F�«µ
¢‰U(«¢?Ð ’Uš
‰ËR�� —bB� l� Àb×²ð Ê√ ÎöNÝ fO�
…bŽ bFÐ sJ� ¨…ež w� wKš«b�« s�_« “UNł w�
¢w�ô tK�« b³Ž uÐ√¢ ¡UI� s� UMJ9 ¨ ôËU×�
tF� ÊU�Ë ¨“UN'« «c¼ w� qOK×²�« …—«œ≈ d¹b�
∫’U)« —«u(« «c¼
f�&  U?J?³?ý ·U?A?²?�« s??Ž r?²?Łb?% ™
ørJ¹b� ÕU−M�« dO¹UF� w¼ U� ¨qOz«dÝù
Íc�« VFB�« l�«u�« sL{ w¼ UMð«“U$≈ ≠
¡öLF�« œb??Ž Ê√ W?I?Ł q??J??ÐË ‰u??I??½Ë ¨t?A?O?F?½
p�c�Ë rNOKŽ oOOC²�« V³�Ð ¨h�UMð w?�
¨WH�KH� W�ËUI*« tłuðË wKš«b�« s�_« ◊UA½
s� UN¦¹b% -  UJ³A�« iFÐ Ê√ rKF�« l�
¨«ÎbOł qzUÝd�« Ác¼ UMLN� b�Ë ¨‰ö²Šô« q³�
w²�« W?�U?I?¦?�«Ë „U??J??²??Šô« W?K?� v??�≈ W??�U??{ùU??Ð
Ê«d¹eŠ bFÐ ¨…ež w� …b¹b'« W�U(« UNðbłË√
 l� wM�_« oO�M²�« lD� p�– sL{ s�Ë ≤∞∞∑
UMF� q�«uð Ÿu³Ý√ cM� jI�Ë ¨UOzUN½ ‰ö²Šô«
ÊU�Ë ¨¢5IÐU��«¢ WDK��« s?�√ d�UMŽ b?Š√
tOKŽ X{dŽ b?�Ë ¨tK�« Â«d??Ð ÃöFK� V?¼–  b�
U�bMŽË ¨¢d?ÐU?�?²?�«¢ WOKOz«dÝù«  «d?ÐU?�?*«
∫t� UMK�Ë ¨b¹bA�« tŠUOð—« sŽ »dŽ√ ¨ÁUMKÐU�
c�� ¨pOKŽ «u?{d?Ž Ê≈Ë ¨V?¼c?ð Ê√  lOD²�ð
Êü« „UM¼  Ê√ ÊËb�Q²� UM½_ ¨b¹dð UL� „—«d?�
Æ¢WF½U2 W�UIŁ¢
¨s�_« Ë sÞ«u*« 5Ð ¢…œuIH�¢ WI¦�« sJ�Ë ™
øW�ËdF� dOž rJM¹ËUMŽË
¨WOzUM¦²Ý«  UM²�UŠ Ê√ rŽe½  Ê√ lOD²�½ ≠
bOFÝ WOKš«b�«  d¹“Ë Ê√ Èd¹ U�bMŽ sÞ«u*«Ë
„UM¼ Ê√Ë  «œUOI�« p�c�Ë bNA²Ý« b� ÂUO�
U?? ÎŠU??O??ð—« s??Þ«u??*« b?−?¹ ¨W?O?�U?H?A?�« s??� W??�U??Š
W�U(« Ác?¼ sL{Ë t?½≈ ‰u??�√ p?�– l?�Ë ¨UM¼U&
¨sÞ«u� Í_ ‰u�√Ë ¨UM� s¹ËUMŽ „UM¼ WOzUM¦²Ýô«
b�Qð ¨wM�√ nK0 ÂËUI� qOB� Í_ V¼cð U�bMŽ
 «œUO� Í√ p�c�Ë ¨wKš«b�« s�_« v�≈ qBOÝ t½√
ÆwF¹dA²�UÐ Ë√ WOFL²−� WOMÞË
WLK� d�cð U�bMŽ ¢VFðd¹¢ Ÿ—UA�« sJ�Ë ™
ø¢wKš«b�« s�_«¢
UÎÒO³�½ …œu??łu??� …—u??B??�« Ác??¼ Ê√ b??�ƒ√ U??½√≠
…—uB�« Ác??¼ WO�ËR�� qLŠ√ U??½√ sJ� ¨n?Ýú?�
dNE¹ Ê√ ‰ËU??×??¹ Íc???�« ¨¢ÍËU??×??²??H??�« Âö??Žû??�¢
W�U(« Ác¼ ¨rKE�« s� dO¦J� ÷dF²¹ t½QÐ t�H½
w� ¢WOFO³D�« dOž¢ …—uB�« Ác¼ X³³Ý w²�« w¼
‚uIŠ e�«d� Èb� WOIOI(« sJ� ¨5MÞ«u*« ÊU¼–√
ÆwF¹dA²�«Ë ÊU�½ù«
ø¢W¹œ—Ë¢ …—uB�« Ê≈ ‰uIð Ê√ b¹dð q¼ ™
WOFO³Þ …—uB�« Ê≈ ‰u�√ U½√ ¨p�c� fO� ¨ô ≠
b�  WOFO³D�«  WOM�_« …eNł_« …—u?� sL{  s�Ë
Æ¡UDš_« iFÐ „UM¼ ÊuJð
dOLC�« W�ÝR�  —b�√ ¨WKOK� ÂU¹√ q³� sJ� ™
ørJM¹b¹ UÎ½UOÐ
dEM½ UM½_ ¨WO�uI(«  U�ÝR*« Âd²×½ s×½ ≠
W�UI¦�« sJ� ¨wÐU−¹≈ qJAÐ UM� bŽU�L� rNKLŽ v�≈
…ežË WHC�« w� ”ULŠË `²� ¡UMÐ√ Èb� …œułu*«
«–≈ sJ�Ë ¨—«u(« w� bŽU³²�«Ë »—UI²�« Èb0 dŁQ²ð
Êu�ËR�� s×½Ë ¨…ež w� Àb×¹ ULŽ Àb×²½ UM�
w½«bO*« ¡«b²ŽôUÐ oKF²¹ U� q� Ê≈ ‰uI½ ¨p�– sŽ
WO�ËR�� qL×²½  ô s?×?½Ë ¨oKD*UÐ ÷u??�d??�
¨WÞdA�« ÂUN� s� p�– ÊuJ¹ Ê√ sJ1 YOŠ ¨p�–
sÞ«u� Í√ vKŽ ¡«b²Ž« Í√ błu¹ ô t½√ b�ƒ√ U½√Ë
W¹√ l� vÞUF²½ s×½Ë ¨UM¹b� t�UI²Ž« WE( cM�
Æ—UÞù« «c¼ w� ÈuJý
wKš«b�« s�_«U ÎC¹√XLNð«WO�uIŠ U�ÝR�™
øt¹b� V¹cF²�« VO�UÝ√ …u�IÐ
 Ë√ j�O³ð ÊËœ WOŽu{u0 vÞUF²½ Ê√ bOł≠
U� 5Ð ¨s¹d�√ 5Ð ‚dH½ Ê√ V−¹ p�c� ¨rO�Cð
WOKOz«dÝù« »d(« ¡UMŁ√ V¹cFð ÈËUŽbÐ oKF²¹
XłdšË oOI% ÊU??' UMKJý s×½Ë ¨…d??O??š_«
q³� s� XF�Ë ¡UDš√ „UM¼ Ê√ b�ƒ√Ë  UO�u²Ð
Ác?¼ s?J?� ¨»d???(« ‰ö??š ¨w??K??š«b??�« s???�_« œ«d???�√
ÆU Î�U9 »d(« ¡UN²½UÐ UNM� ¡UN²½ô« - ¡UDš_«
 qO� ¨»d(« ¡UMŁ√ U ÎB�ý ≥∞s� d¦�√ q²� sJ�™
øt²LK� ¡UCI�« ‰uI¹ r� «–U* ¨¡öLŽ rN½≈
Ê√ q?B?Š U??� s?J?�Ë ¨¡U??C??I??�« Âd?²?×?½ s?×?½ ≠
VOKB�«Ë qOz«dÝ≈ t�dFð ¡öLF�« nO�uð ÊUJ�
wKš«b�« s??�_« Ê√ Êu�dF¹ rN½√ r??ž—Ë ¨d?L?Š_«
U¹«d��« XÐd{ p�– l�Ë ¨W¹dJ�Ž dOž W�ÝR�
lOD²�½ôUM½_¨5KI²F*« sŽÃ«d�ù«r²�¨q²A*«Ë
ÊU� b�Ë ¨‰ö²Šô« q³� s� rNK²� WO�ËR�� qL%
X×³�√Ë ¨UM�H½√ s� d¦�√ rNŠ«Ë—√ vKŽ UMþUHŠ
X½U�Ë ¨v??�Ë_« »d??(« ÂU??¹√ w{u� W�UŠ  „UM¼
ÊU??�Ë ¨W??O??K??š«b??�« W?N?³?'« v?K?Ž ÿU??H??(« UM²LN�
W�ËUI*« ‰U??ł— iFÐ s?�  œUN²ł« nÝú� „UM¼
¨Â«b?ŽùU?Ð  5�uJ;« ¡öLF�« iFÐ  WIŠö� w�
rŁ ¨Êu½UI�«  ‚UD½ Ã—Uš rN�«bŽ≈  b¹R½ ô s×½Ë
s�U�_« v??�≈ V??¼– nÝú� ¡öLF�« iFÐ „UM¼
¨»dN�« w� dOJH²�«Ë ¨dÐU�²�« w� dL²Ý«Ë WMšU��«
b�ƒ√ U??½√Ë ¨WOÐU³{ W�UŠ „UM¼ X½U� w�U²�UÐË
qL×½ sJ� ÀbŠ ULŽ WO�ËR�� Í√ qL×²½ ô UM½√
Æ‰ö²Šö� WO�ËR�*«
œb??ł ¡ö??L??Ž b??O??M??&  ôËU???×???� X??E??Šu??� ™
ø«ÎdšR�
œd�  ‰ö²Šô« UNÐ ÂuI¹ W¹œUO²Ž« W�UŠ Ác?¼≠
W�UŠ ÊuJð b?�Ë  ¨5MÞ«u*UÐ t�UJ²Š« WKI� qF�
 U?ŽU?ýù« V³�Ð d?¦?�√ U? ÎL?š“  c??š√  s¹œUOB�«
rNF� WÐdN�  W×KÝ√  XD³{  UN½QÐ  WOKOz«dÝù«
“«e²Ð« r²¹ YOŠ ¨s¹œUOB�« vKŽ ¡«b²Žö� d¹d³²�
U½bF�¹ U� sJ�Ë ¨…œbF²� VO�UÝQÐ s¹œUOB�«
rN� ¨s??¹œU??O??B??�« Èb??� W?O?M?Þu?�« W?�U?I?¦?�« œu???łË
pK�*« Ê√ U½bO�Qð l� ¨…dýU³� UMF� ÊuK�«u²¹
Æt�H½ sŽ sKF¹ Áu³A*«
UOłu�uMJ²�« Êu�b�²�ð rJ½QÐ rN� „UM¼™
øp³OIFð ¨WOM�_« WFÐU²*« w� W¦¹b(«
qzUÝu�«iFÐvKŽ‰uB(«w� bN²$s×½≠
WFÐU²*«Ë wM�_« UMKLŽ w� U½bŽU�ð w²�« WOMI²�«
qzUÝu�« Ác?¼ sJ�Ë ¨WOðU�uKF*« W¹—U³�²Ýô«
ÕuL�� g�U¼ sL{Ë ‚UD½ oO{√ w� UN�b�²�½
sJ�Ë ¨Êu½UI�« sL{Ë UOKF�«  UN'« s� tÐ UM�
¨5MÞ«u*« b�d²½ ô s×½ ‰ËR�� qJAÐË ‰u�√
w²�« WDO�³�«  UO½UJ�ù« iFÐ UM¹b� s×½ sJ�Ë
WO½u½UI�« dOž  «“ËU−²�« iFÐ XKBŠ u� ULO�
ÆjI� WFÐU²*« s� UMMJ9
…eGÐ WIÐU��« WDK��« …eNł√ Èb� X½U� q¼ ™
øW�bI²�  UO½UJ�≈
UNML{ s??�Ë  U?O?½U?J?�≈ r?N?¹b?� X?½U?� ¨r??F??½≠
ÊUM¾LÞ« ÂbŽ wDFð X½U� W�U(« Ác¼Ë ¨XBM²�«
s� rNMOÐ ULO� q?�«u?²?�« w?� 5?M?Þ«u?*«  q³�  s?�
s×½ sJ� ¨W?³?�«d?�  rNðeNł√  ÊuJð ÊQ??Ð  ·u??)«
¨ÕUOð—UÐ W¹œUF�« —u�_« w� q�UFð ¨sÞ«uLK� ‰uI½
V−¹ ¨W�ËUI*UÐ W�öŽ UN� w²�«  —u??�_« w�  sJ�
Æ—c(« pOKŽ
 UÎÒOFL²−� « Îb?N?ł VKD²¹ ¡öLFK� ÍbB²�«  ™  
øp�c� fO�√ ¨rN� qO¼Qð …œUŽ≈Ë
s� qO¼Q²�« …œUŽ≈ WOKLŽ s� «Î¡eł pK²/ s×½≠
 ôU?Š qOKIðË  ◊U?I?Ýù« vKŽ q³��« lD�  ‰ö??š
VO�UÝ√  nA� rŁ s?�Ë tÐ UM×$  «c??¼Ë bOM−²�«
tOłu²�« l� Íbł qJAÐ ÊËUF²½ s×½Ë ¨◊UIÝù«
U?M?¹b?�Ë q?L?Ž ‘—Ë …b???Ž U??½b??I??ŽË w?ÝU?O?�?�«
qzUBH� U Î�uBš ¨WOHOI¦ðË W¹u³Fð  UÝ«—œ
Íc�« ¨¢w?M?�_« b−*«¢ l�u� p�c�Ë W�ËUI*«
WI½Uš W?�U?Š  b???łË√ Ác???¼Ë ¨U?M?F?� q?�«u?²?¹
WOłöŽ W�UŠ Í√ rŽb½ s×½ sJ� ¨¡öLF�« vKŽ
UN½√ d³²Fð ‰ö²Šô«  «dÐU�L� ¨◊UIÝù« bFÐ
p�cÐ UN½_ ¨qOLF�«  nA� - u� v²Š X×$
…d??Ý√ q??š«œ WK³K³�«Ë ¡«b??F??�« s??�  W?�U?Š  dO¦ð
WOŽUL²łô«ÊËRA�«l� q�«u²½p�c�Ë¨qOLF�«
Æt�UI²Ž« ‰öš qOLF�« XOÐ vŽdð v²Š
rOK�ð v??�≈ ¡ö?L?F?�« …u??Žb??Ð -d?J?� q??¼ ™
ørN�H½√
 s??Þ«u??� q??� Èb???� œu??łu??� f??łU??¼ «c????¼≠ 
ÊU�  b??�Ë ¨W�ULF�«  W?�U?Š  wN²Mð ÊQ??Ð  n?¹d?ý
UMF{ËË ¨…—œU³*« Ác¼ q¦* tłuð qFH�UÐ „UM¼
¨UÎ³¹d�—uM�«v�≈ Ãd�ðÊ√ vML²½¨WK�UJ²�WDš
ÆsÞ«u*« W�«d� kH% WI¹dDÐË
…e??N??ł_« d?�U?M?Ž l??� Êu?K?�U?F?²?ð n?O?� ™
oOOCð s� —U¦¹ U� qþ w� 5IÐU��« WOM�_«
ørNOKŽ
¨WIÐU��« WOM�_« …eNł_« w� qLF¹ s� q� ≠
v²ŠË W�ËUI*« sL{UÎÒOMÞËÎöLŽqLF¹Ê√œ«—√Ë
„UM¼Ë ¨p??�– l−A½  s×½ `²� W�dŠ l?�  u?�
¨UNF� oO�Mð „UM¼Ë ¨`²� s� W�ËUI�  «bŠË
¨ÊU²KH�«Ë v{uH�« bOFð Ê√ b¹dð WNł Í√ sJ�Ë
Ác¼  q�«u²� W³�M�UÐ  U�√ ¨ÕuL�� dOž  «cN�
¨W¹—«œ≈ ÊËRý qł√ s� tK�« Â«— l� d�UMF�«
w� sLJð WO�UJýù« sJ�Ë ¨WKJA� UM¹b� fOK�
Ác¼Ë  «œUO�Ë 5�ËUI� sŽ  U�uKF� ‰UB¹≈
WOKOz«dÝù«   «d??ÐU??�??*« v??�≈ qBð q?zU?Ýd?�«
r²²Ý ¡ôR???¼Ë ¨»d???(« w?� UNHOþuð - b??�Ë
Æ`{«Ë qJAÐ rN²IŠö�
q� 5??Ð ÊËe??O??9 ô r??J??½√ rJOKŽ c??šR??¹  ™
ø„œ— ¨wzU�u�« s�_« w� 5K�UF�«
◊U³{  iFÐ  „UMN�  ¨`O×�  dOž  «c??¼  ≠
s� „UM¼Ë ¨dO¦J�« WOMÞu�« s� rN¹b� wzU�u�«
q�«u²�« i�—Ë tK�« Â«— q³� s� tÐ ‰UBðô« -
X½U� ¨wzU�u�« s�_« WH�K� sJ� ¨rNF� wM�_«
»d{Ë rN³¹cFðË 5�ËUI*« WIŠö* …œułu�
V½U'« l�dýU³*«q�«u²�«Ë¨WOMÞu�«…bŠu�«
ô p�c�Ë ¨UM¹b� ÷u�d*« u¼ «c¼ ¨wKOz«dÝù«
vL�*« «cNÐ …ež v�≈ s�_« “UNł …œuŽ sJ1
tÝ—U1 ¨…e??ž w?� VJðd¹ ÊU??�  U??�Ë ¨oKD*UÐ
p�c�Ë ¨√u??Ý√ vKŽ  WHC�«  w� UÎÒO�UŠ wzU�u�«
«uFC¹ Ê√Ë rNðUÐU�Š «u?F?ł«d?¹ Ê√  rNOKŽ
Æ—U³²Ž« q� ‚u� WOMÞu�« W×KB*«
l� Îö³I²�� «u?K?L?F?ð Ê√ ÊuK³I²ð  q??¼  ™
øbŠ«Ë qLŽ o¹dH� ¨WIÐU��« …eNł_«
s×½Ë  ¨UO�UŠ  wzUM¦²Ý«  l{Ë w�  s×½ ≠
ô Íc???�« Âu??O??�« w?ðQ?¹ Ê√ vML²½Ë  ¨p???�–  rNH½
U?ÎÒO?Ðe?Š U?? Î½«u??M??Ž W?O?M?�_« …e??N??ł_« t?O?� q?L?%
sÐ« w³½U−ÐË «ÎÒb???ł bOFÝ Êu??�Q??ÝË  ¨«Îb????Š«Ë
‰öEÐ qE²�½ ¨œUN'«Ë WO³FA�« sÐ«Ë `²�
sÞu�« kHŠ UM²LN� ÊuJðË ¨‰ö²Šö� W�ËUI*«
UMAŽ bI� ¨dO�c²K�Ë  ¨—d?{ Í√  s� sÞ«u*«Ë
X½U�Ë ¨ ULOEM²�« lOLł l�  öI²F*« w�
UMðU�öš d¹b½ s×½Ë …œUF��«Ë WF²*« UM¹b�
ÆWOMÞË …bMłQÐ
∫…e� w� wK�«b�« s�_« “UN�� qOK���« …—«œ≈ d�b�
qzU�Ë Âb����Ë h�UM� w� ¡öLF�« œb�
Êu�UI�« sL{ Í—U����ô« UMKL� w� WOMI�
"5�FA� ÊU��Ëœ"
VO³ý `OLÝ Æœ
¨«Îb??¹b??% ¨…d??²??H??�« Ác???¼ w??� œu??�??¹
¨¢5³FA� 5²�Ëœ¢ `KDB� Â«b�²Ý«
vKŽ bM²�¹ ¨w?M?ÞË wÝUOÝ —UFA�
w�dO�_« fOzd�« UNIKÞ√ ¨WO�dO�√ W¹ƒ—
Æ‘uÐ Ã—uł ¨oÐU��«
U�  ¨`KDB*« «c¼  UO¦OŠ w� qF�
vKŽË ¨t�«b�²Ý« Ê≈ ¨‰uIK� U½uŽb¹
iFÐ s??� t??Ð Âb�²�¹ Íc???�«  u×M�«
«Îb¹b%Ë « Î—cŠ VKD²¹  UÐ ¨◊UÝË_«
«c¼ Âb�²�¹ b� ÆtO�«d�Ë t½uLC*
W?�Ëb?�« W¹œuN¹ ‚U?O?Ý w?�  `KDB*«
¨…œuF�« oŠ ¡UG�≈ vMF0 ¨WOKOz«dÝù«
qš«œ wMOD�KH�« œu?łu?�« WOHBðË
W?�Ëœ v??�« tKOŠdðË ¨W¹d³F�« W??�Ëb??�«
U?¼œËb?Š  Êx??� ·d?F?½ ô  WOMOD�K�
VFAK� W?�Ëb?�«  Ác?¼ Êu?� ¨UN²O¼U�Ë
◊U?ÝË√ t�b�²�ð b?�Ë  °wMOD�KH�«
W�U�≈ u??¼Ë ¨d???š¬ ‚U?O?Ý w??� ¨Èd???š√
s� U?N?²?¹d?¦?�√Ë W?O?K?O?z«d?Ý≈ ¨5??²??�Ëœ
WOK�_« UNM� ¨ UOK�√ V½Uł v�≈ ¨œuNO�«
ÊuJð WOMOD�K�  Èd???š√Ë ÆW?O?Ðd?F?�«
¨ UOK�√ p�UM¼Ë ¨»dFK� UNO� W¹d¦�_«
¨«Îb¹b% ¨UM¼Ë ¨W¹œuNO�« WOK�_« UNM�
Æ5MÞu²�*«Ë  UMÞu²�*« l¹dAð r²¹
¨b¹bA�« —c?(«Ë qÐ ¨—c?(« UMOKŽ « Î–≈
ô UM½u� ¨`KDB*« «c¼ Â«b�²Ý« bMŽ
W¹œuN¹ ¨lÞU� qJAÐË i�d½ ‰«e?½
Vłu¹ UM¼ —c(«Ë ÆWOKOz«dÝù« W�Ëb�«
WO½u½U�Ë WOÝUOÝ  «b??¹b??% WKLł
¨UÎÒOMOD�K� ¨5?²?�Ëb?�« —UFý ÂuNH*
ÂuNH*« «c¼ ÊQÐ ¨UNM� ÂbI*« w� wðQ¹
 «—d??I??� b?O?�?& ‚U??O??Ý w???� w??ðQ??¹
W�Uš ¨UNð«—dI�Ë WO�Ëb�« WOŽdA�«
¨≤¥≤ ¨±π¥ ¨±π≤ ¨±∏± —«d???I???�«
 UOFłd� W?¹√ œUL²Ž« i?�—Ë  ¨≥≥∏
l�«u�«Ë s�e�« “ËU& W−×Ð ¨…b¹bł
œËbŠ b¹b% w�U²�UÐË Æ «—dI*« pK²�
Æ”UÝ_« «c¼ vKŽ ¨WOMOD�KH�« W�Ëb�«
ÊuLC� b¹b% ¨Vł«u�« s� t½√ UL�
wÝUOÝ t?½Q?Ð ¨W?O?K?O?z«d?Ýù« W??�Ëb??�«
—U³²Ž«Ë ¨‚ö???Þù« vKŽ UÎÒOM¹œ fO�Ë
Ác¼ s� UÎÒOÝUÝ√ «Î¡e?ł ¨5OMOD�KH�«
‚uI(« rN� ¨5OK�√ ÊUJ�� ¨W�Ëb�«
UÎI�Ë ¨W�U�   U³ł«u�«  rNOKŽË ¨W�U�
ÆW�«bF�«Ë …«ËU�*«Ë Êu½UIK�
W?O?K?O?z«d?Ýù« W??�u??J??(« o??�«u??²??ð b??�
¨ÊU�d³O� –u¼UOM²½ W�uJŠ ¨W?M?¼«d?�«
¢5³FA� 5??²??�Ëœ¢ —U?F?ý l??�— v?K?Ž
W¹œuN¹ ¨U??¼d??¼u??łË ¨UNLO¼UH*  U??ÎI??�Ë
l�  U³Oðdð W�U�≈Ë ¨WOKOz«dÝù« W�Ëb�«
¢W�Ëœ¢ W�U�ù wCHð b� ¨5OMOD�KH�«
W¹œUB²�ô«Ë WOM�_«  «—U³²Žö� UÎI�Ë
ÆWOKOz«dÝù« WOÝUO��«Ë
bMŽ b¹bA�« —c(«Ë qÐ ¨—c(U� ¨«c�
°—UFA�« «c¼ Â«b�²Ý«
≤∞∞πØµØµ ¡UŁö¦�«ÊuF�—ô«Ë s�U��« œb???F�« ∂
¢‰U(«¢?Ð ’Uš
Êu�d²×� ÊËd???š¬Ë ÊuOL¼Ë ÊuO�U×�
s?¹c?�« r?¼U?¹U?×?{ s??Ž Êu?¦?×?³?¹ Êu??zb??²??³??�Ë
VŽU²*« WMN� «Ë—œUž ¨Âu¹ bFÐ U Î�u¹ ÊËœ«œe¹
 U??ýU??ý n??K??š ¨V??ðU??J??*« w??� ”u??K??'« v???�≈
U ÎBB�Ë WOL¼Ë ¡ULÝ√ ÊËdOF²�¹ ¨dðuO³LJ�«
WM��√ vKŽ Êu³²J¹ ¨ÊuOL¼Ë ’U�ý√ UN�UDÐ√
sŽ Y×³�« w� Îö¹uÞ UÎ²�Ë ÊuCI¹Ë ¨W²�U�
rŁ ¨UN³FðË U¼bNł vKŽ «uCIMO� ¨rN� W�¹d�
¨rN�H½_ ¡UOŠ Ë√ q−š ÊËœ p??�– Êu³�M¹
¨dOš_« dD�K�  UH²�ô« ÊËœ W×HB�« ÊËuDO�
Æ¢WþuH×� dAM�« ‚uIŠ¢ …—U³Ž tO� W½Ëb*«
œU¹œ“« w� U¹U×{
X{dFð ∫t??¹U??ð W�L¼ WO�U×B�«  ‰u??I??ð
¨5O�U×B�« —U³� s�Ë W�d�K� …d� s� d¦�√
W�U×B�« w?� U?? Î�ö??Ž√ ÊËd³²F¹ ¡U?L?Ý√  s??�Ë
w³Fð «Ë—b??I??¹ r??�¢ ∫WHOC� ¨¢WOMOD�KH�«
¨¢ozUI×K� ‰u??�u??�«Ë  U?�u?K?F?*«  lLł  w??�
X�dÝ ¨XzUH�«  ÊU�O½ dNý  ‰öš¢ ∫lÐU²ðË
WHO×� w???�  d??A??½Ë ¨W?O?�U?×?� W?B?� w??�
WHO×B�« q?Ý«d?� UN³�½Ë ¨W�ËdF� WOK×�
w�  t²�cÐ Íc�« bN'«  …UŽ«d� ÊËœ  t�H½ v�≈
∫‰uI�UÐ ·œd??ðË Æ¢W�uKF*«  vKŽ ‰u?B?(«
¨5?�U?Ž s??� d?¦?�_ q?L?Ž√ WOH×� w??½√ r???ž—¢
WM�«d� Ê_ ¨w²�d�Ë wIŠ cš¬ r� wM½√ ô≈
ÊËbFB¹  ¢ÊU²O(«¢ rN²LÝ√ s� Ë√ Âö?Žù«
ÊËœ ‰«u�_« ÊËbB×O� 5zb²³*« ·U²�√ vKŽ
Æ¢VFð Ë√ qK�
w²�«WHO×B�«WFł«d�ô≈UN�U�√sJ¹r� t¹Uð
p�cÐ q³Ið s�Ë qÝ«d*« lł«d²Ý UN½√ UN²GKÐ√
p�– d¹d³ð ‰ËU×� qÝ«d*«  U�√ ÆUN²HO×� w�
d¹d×²�«  sJ�Ë Ÿu{u*« w� UNLÝ« V²� t½QÐ
Ÿœ«— ôË ÆÆÊËœ«œe???????� r??�U??�U??�??{Ë ÊËd??�U??J??�??�  Âö????�ù«  W??M??«d??�
ÆbFÐ ULO� d¹d×²�« ÁUH½ U� u¼Ë ¨t�cŠ
W�U�Ë qÝ«d� XFý  WODŽ w�U×B�« U?�√
t�UA²�« l� WH¹dÞ W¹UJŠ t� X½UJ� ¨X½ ”b�
ULMOÐ t?½√ `{u¹ –≈ ¨tFO{«u� b?Š√ W�d��
WJ³A�« vKŽ W¹—U³šù« l�«u*«  `HB²¹ ÊU?�
WO�Ëœ WHO×� w� Ê«uMŽ t³−Ž√ ¨WOðu³JMF�«
¡UMŁ√Ë ¨j?ÝË_« ‚dA�« w� —UA²½ô« WFÝ«Ë
U ÎŽu{u� √dI¹ t½√ nA²�« ¨Ÿu{uLK� tð¡«d�
·ËdF� w�U×� t³�½Ë ¨UÎI³�� ÁbŽ√ b� ÊU�
t½«uMŽ dOž Ê√ bFÐ ¨t�HM� WHO×B�« qÝ«d�Ë
t²1dł `CH¹ d¹dI²�« r�ł „dðË ¨W�bI*«Ë
Ê√ ¨wMI¹UC¹ U� d¦�√Ë X�b� bI�¢ ∫‰uI¹Ë
¨Ÿu{u*«  tM� X�dÝ wM½√ bI²Fð  b� ”UM�«
a?¹—U?ð w??� w?M?� …d??³??šË …d??N??ý d??¦??�√ t?½u?J?�
Æ¢W�U×B�«
w²�« bL×� ÊU?1≈ WO�U×B�«  …—uB*« U?�√
s� Y³ð w²�«  U??Ž«–ù« Èb?Šù lL²�ð X½U�
«Îd¹dIð √dI¹ ¨WŽ«–ù« qÝ«d0 X¾łu� bI� ¨…ež
w¼Ë UN½uMł s−� ¨tzU¹ v�≈ tH�√ s� w¼ t²³²�
w� t²�cÐ Íc�« bN'«Ë ‚UA�« o¹dD�« d�c²ð
Æt�HM� qÝ«d*« t³�½ W�uNÝ qJÐ rŁ ¨Áœ«bŽ≈
qÐ ÂUL²¼ô« b& r� W??Ž«–ù« UN²Fł«d� Èb?�Ë
«ÎÒb??ł ÍœU???ŽË ŸËd?A?� d??�_« ÊQ??�Ë …ôU?³?�ö?�«
ÆdOG�« ‚uIŠ vKŽ ¡«b²Ž« Í√ tO� fO�Ë
VŽU²*« fO�Ë VðUJ*« WMN�
—UA²½UÐ W?M?�«d?I?�« œU????¹œ“«  t?¹U?ð  d�HðË
–≈¨WOðu³JMF�«WJ³A�« vKŽW¹—U³šù« ôU�u�«
dG�√ vKŽ qšb¹ Ê√ wH×� d³�√ ÊUJ�SÐ `³�√
UN³�M¹Ë WO�öŽù« …œU?*« tM� ‚d�¹Ë l�u�
X�Ë w� ¨ÁdOž œuN−Ð UÎ�«dÐ tLÝ« vI³O� t�HM�
ÆVðUJLK� WMN� VŽU²*« WMN� XðUÐ
d{U;«Ë w�U×B�« w$d�ù« s�×� dI¹Ë
»UOž Ê√ WO�öÝù« WF�U'UÐ Âö??Žù« r�IÐ
dO¦J�« w??ŽË Âb??ŽË ¨w?M?N?*« ·d?A?�« o?O?Ł«u?�
V³��« UL¼ ¨WMN*«  UO�öšQÐ 5O�U×B�« s�
œ«“ w²�« UOłu�uMJ²�« Ê√ sŽ ÎöC� ¨p�– ¡«—Ë
WM�«dI�« …œU?¹“ w�  bŽUÝ ¨UNOKŽ œUL²Žô«
d¹uDð w� U¼—UL¦²Ý«  s� Îôb??Ð  ¨dO³� qJAÐ
Æ «—bI�«
∫w$d�ù« ‰uI¹ ¨WM�«dI�« WIŠö� s?ŽË
«c¼ s?� W�d�� ÷dFð h�ý q?� l?−?ý√¢
qJAÐ U?N?F?� q?�U?F?²?¹Ë ¨q?¼U?�?²?¹ ô√ Ÿu??M??�«
XL�Ë Ÿœ«d???�« »U?O?ž Ê√ v??�≈ U? Î²?�ô ¨w?½u?½U?�
l−ý UNÐ q�UF²ð w²�« …ôU³�ö�«Ë  WO×C�«
UÎ³�UD� ¨ U¹d(«Ë ‚uI(« „UN²½« vKŽ dO¦J�«
œuMÐ Ã«—œ≈Ë 5O�U×B�« WÐUI½ —Ëœ qOFH²Ð
w³Kð wMOD�KH�«  UŽu³D*«Ë dAM�« Êu½U� w�
ÆdBF�«  U³KD²�
V²J� d??¹b??� w??H??�Ë u???Ð√ o??O??�u??ð Èd????¹Ë
d¹—UI²�« s� « ÎdO¦� Ê√  …ež w� ÂU?¹_« WHO×�
WOK×� l�«u� w� dAMð WHO×B�UÐ W¹dB(«
w� Èd?š√Ë WHO×B�« rÝ« v�≈ …—U??ýù« ÊËœ
sŽ Àb???%Ë ¨U??N??� 5??K??Ý«d??� ¡U??L??ÝQ??Ð n?×?�
ÂbŽ v�≈ p�– U ÎFłd�  ¨W¹UGK� Włd×�  ôUŠ
w� WHO×B�« ‰UL¼≈Ë UÎÒO�öš√ 5O�U×B�« œ«bŽ≈
f¹—bð …—Ëd{ v�≈ UÎOŽ«œ ¨UNOO�U×� WFÐU²�
·dA�« oOŁ«u�Ë WMN*«  UO�öšQÐ oKF²ð œ«u�
Æ UF�U'UÐ ÂöŽù«  UOK� w� wH×B�«
dDC½¢ ∫‰uI¹  ôUJýù« qŠ WI¹dÞ sŽË
 U�öF�« vKŽ U ÎþUHŠ W¹œË WI¹dDÐ UNKŠ v�≈
»UOž qþ w� ¨ÂöŽù« qzUÝË w� 5K�UF�« 5Ð
Ÿœ«—  U?Žu?³?D?� Êu??½U??�Ë q?ŽU?� w?ÐU?I?½ —Ëœ
Æ¢tO�≈ rJ²×½
Ÿœ«— Êu½U� »UOž
qOŽULÝ≈q�_«UO½œWO�U×B�«W³ðUJ�«ÈdðË
WO�öš√  dO¹UF�  «– WO�UIŁ W¾OÐ  »UOž Ê√
 U?ŽU?L?'«Ë œ«d????�_« Èu?²?�?� v?K?Ž W??×??{«Ë
—uFA�« ÂbŽ v�≈ ‚d�¹ Íc�« wH×B�« XF�œ
Æt²�dÝ s� Ãd(UÐ
w� 5O�U×B�« s� dO¦� l� qOŽULÝ≈ oH²ðË
Íc�« u¼ WOJK*« ‚uI(« kH×¹ Êu½U� »UOž Ê√
W³OF*«Ë W¾O��« …d¼UE�« Ác¼ —UA²½« w� r¼UÝ
¨UNÞöÐ w� 5K�UF�«Ë W�ö'« W³ŠU� o×Ð
r�  UŽu³D*«Ë dAM�« Êu?½U?� Ê√ v??�≈  …dOA�
 ¨UNO�≈ …—Uýù« µ±?�« ÁœuMÐ s� bMÐ Í√ sLC²¹
oO�uð  wH×B�« V?ðU?J?�« t?O?�≈  V??¼–  U??�  u??¼Ë
dAM�«Ë  UŽu³D*« Êu?½U?� Ê√ w?� d�uý  u??Ð√
œ«u� vKŽ Íu²×¹ ô ¨±ππµ ÂUFK� wMOD�KH�«
‚uIŠË W¹dJH�«  UOJK*«  W¹ULŠ vKŽ hMð
wF¹dA²�« fK−*«  Ê√ v??�≈ « Îd?O?A?� ¨n?O?�Q?²?�«
rž—¨Êü« v²ŠÊu½UI�« «c¼—bB¹r� wMOD�KH�«
 U�ÝR*« —Ëœ «ÎbI²M� ¨W¦�U¦�« WOH�_« w� t²OL¼√
UN�UGA½«Ë WOMOD�KH�« »«e??Š_«Ë  UÐUIM�«Ë
jGC�UÐ ÂuIð Ê√ s?�  Îôb??Ð ¨Ÿ«d??B??�«  U¹UCIÐ
wF¹dA²�« fK−*« w� WO½u½UI�« WM−K�« vKŽ
«ÎbM²�� ÊuJ¹ YO×Ð ¨Êu½UI�« «c¼ —«b�≈ v�u²²�
‚uI(« kH×Ð WIKF²*« WO�Ëb�« 5½«uI�« v�≈
¨Èdš_« …—ËU−*« ‚uI(«Ë W¹dJH�«  UOJK*«Ë
ÆW¹dJH�« WM�dI�« ·UI¹ù p�–Ë
UŽdý “u& ô
 U�d��« w�WO�öÝù«WF¹dA�«Í√—‰uŠË
bOLŽ VzU½ wÝu��« d¼U� Æœ ‰uI¹ ¨WO�öŽù«
WO�öÝù« WF�U'UÐ Êu½UI�«Ë WF¹dA�« WOK�
Ÿu?{u?� w??� «u?H?K?²?š« ¡U?L?K?F?�« Ê≈ ∫…e???ž w??�
¨ÊU�½û� dAM�«  ‚u??I??ŠË W¹dJH�« ‚u??I??(«
ÊU�½≈ Í_ ÂöÝù« w� “u−¹ ô t½√ `ł—_«Ë
¨d?š¬ h�A�  W¹dJH�«  WOJK*« vKŽ ¡«b??²??Žô«
V�UF¹Ë W�dÝ W1dł d³²F¹ «c¼¢ ∫nOC¹Ë
Æ¢…dšü«Ë UO½b�« w� UNOKŽ
Už_« wKŽ
w� W×B�« …—«“Ë XFM� U�bMŽ  √bÐ WO�UJýù«
w�UA*« w� ÃöFK� i¹d� Í√ q¹u% ¨tK�« Â«—
¡UMŁ√ w{U*« w½U¦�« Êu½U� dNý cM� ¨WOKOz«dÝù«
W�uJŠ X�U� UL� ¨…ež vKŽ WOKOz«dÝù«  »d(«
w�  Ã—U?)U?Ð ÃöF�« …d??z«œ vKŽ …dDO��UÐ  …e?ž
 X�U�Ë ¨w�U(« ÂUF�« s� —«–¬ ≤≥ a¹—U²Ð ŸUDI�«
w� WOÐu�×�Ë œU?�?� œu??łË V³�Ð -  p??�–  Ê≈
vŠd'« …U½UF�  XL�UHð p�– dŁ≈  vKŽË Æ…d?z«b?�«
q�UF²�«  —«u?'« ‰Ëœ q� XC�— YOŠ ¨v{d*«Ë
œuNł X�cÐ ULO� ¨…e?ž w� W×B�«  ö¹u% l�
WKJA*« Ác¼ qŠ w� WKOK� ÂU¹√ q³� X×$ …—U³ł
w� UN²'UF�  ‚d?ÞË UNÐU³Ý√ b�— UM�ËUŠ  w²�«
Æd¹dI²�« «c¼
WE×KÐ WE( qLF�« lÐU²½ ∫5¼Uý
‚UHðô« —UNM¹ ô v²Š
wMOD�KH�« e�d*« VF� ¨W�“_« …d²� ‰«uÞ
qLFÐ ÂUOI�« w� ¨UÎÒ¹e�d� « Î—Ëœ ÊU�½ù« ‚uI(
tHA� U� V�Š p??�–Ë ¨W¹uO(« …d?z«b?�«  Ác?¼
‚uI(« …bŠË d¹b� 5¼Uý qOKš ¢‰U(«¢?�
UÎHOC� ¨e??�d??*U??Ð W?O?ŽU?L?²?łô«Ë W??¹œU??B??²??�ô«
 ôUŠ qIM� WO�U*«  UIHM�« qL%  Áe�d� Ê√
 UOHA²�� w� v{d*« iFÐ ÃöŽË WO{d�
w� …bŽU�*« p�c�Ë qOz«dÝ≈Ë WOÐdG�« WHC�«
5¼Uý `{Ë√Ë ÆrN� ÃËdš `¹—UBð —«bB²Ý«
qJÐ …bIF� WOKLŽ X½U� …dz«bK� qLF�« …œuŽ Ê√
ŸUL²ł« bIFÐ œu?N?'«  √b??Ð YOŠ ¨fO¹UI*«
w� 5IÐU��« 5�ËR�*«Ë ¡«d³)« s� b¹bFK�
¨—«dI�« »U×�√ rKFÐË ¨WOK¼_«  ULEM*« WJ³ý
s� p�c�Ë ¨Ã—U)« w� ÃöF�« …dO�� q� rOOI²�
¨ÂUB²Ž« WLOš W�U�≈Ë ◊uGC�« WÝ—U2 ‰öš
…œUŽù …—œU³� ‚öÞ≈ vKŽ UMI�«uð ¨W¹UNM�« w�Ë
¨…dOš_« WKJA*« q³� tOKŽ X½U� U� v�≈ —u�_«
WODG²Ð tK�« Â«— w� W×B�« …—«“Ë ÂuIð Ê√ vKŽ
ÂuIð Ê√Ë ¨Ã—U)« w� v{dLK� ÃöF�«  UIH½
WO³D�«  WM−K�« ¡UCŽ√  dOOG²Ð U ÎC¹√  …—«“u??�«
ÃöF�UÐ t� `L�¹ s� vKŽ W�œUB*UÐ W�u�*«
 ÂuI¹ Ê√ vKŽ UMIHð« UL� Æ—uNý ≥ q� Ã—U)« w�
UMLOK�²Ð ¨…ež w� W×B�« d¹“Ë rOF½ rÝUÐÆœ
Ê√Ë ¨tOKŽ X½U� U� v?�≈  —u??�_« …œU?ŽS?Ð « Î—«d??�
…œUŽSÐ ¨—«d� —«b�SÐ wKG� uÐ√ w×²�Æœ tKÐUI¹
ÃöF�« vKŽ W?�d?A?*« UOKF�« WM−K�« qOJAð
w� WLN�  WO�UJý≈ vKŽ UM³KGð UL�  ¨Ã—U)UÐ
VO³D�« lO�u²Ð ¡UH²�ôUÐ q¦L²ð ¨‚UHðô« «c¼
¨wK;« vHA²�*« w� r�I�« fOz—Ë Z�UF*«
v²Š p�–Ë ¨WOMF*« …dz«bK� VKD�« qOŠdð q³�
ô tK�« Â«— W×� Ê≈ YOŠ ÂU�I½ô« ‰u¹– wNM½
rN²MOŽ s¹c�«® UM¼ W×B�« ¡«—b� l� q�UF²ð
wK¦2 l� …ež W×� q�UF²ð ô p�c�Ë ¨©”ULŠ
w� UÎÒO�UŠ qLF�« dOÝ ‰uŠË ÆUM¼ tK�« Â«— W×�
qJAÐ dO�ð —u�_« Ê√ 5¼Uý `{Ë√ ¨…dz«b�«
l� ¨≤∞∞π ÊU�O½ dNý d???š«Ë√  cM� wFO³Þ
tK�« Â«—Ë …e?ž 5Ð   UO�UJýù« iFÐ œu??łË
sJ� ¨‚UHðô« «c¼ qAHð Ê√ sJL*« s� ÊU� w²�«
WFÐU²0 ÂuI½ wMÞu�« UM³ł«Ë oKDM� s�Ë s×½
WLEM� q¦2 …bŽU�0  UO�UJýù« Ác¼  qŠË
W³�«d0 ÂuI½ UL� ¨…e??ž w?� WO*UF�« W×B�«
Æ‚UHðô« «cNÐ 5�dD�« Â«e²�«
U ÎÒ¹—cł WKJA*« qŠ ∫öNý uÐ√Æœ
ÂU�I½ô« ¡UN½≈ VKD²¹
WÐU�d�« WM' fOz— ¨`²� W�dŠ sŽ VzUM�«
qBO�Æœ wF¹dA²�« fK−*« w� ÊU�½ù« ‚uIŠË
¨ÈËUJA�«  s� b¹bF�« vIKð t½√ `{Ë√ ¨öNý uÐ√
ÃöF�« …dz«œ qLŽ XKK�ð w²�«  UO�UJýù« V³�Ð
Ê√ …—Ëd??{ vKŽ U½b�√ s×½ ∫·U??{√Ë ÆÃ—U?)U?Ð
cM� «ÎÒdL²�� ÊU� qLF�« Ê_ ¨…dz«b�UÐ qLF�« dL²�¹
 œ√ ¨…dz«b�« vKŽ ”ULŠ …dDOÝ sJ�Ë ¨ÂU�I½ô«
‚UHð« v�≈ q�u²�« WOHO� ‰uŠË ÆUNKLŽ qODFð v�≈
…dOš « ÎœuNł Ê√ v�≈ —Uý√ ¨…dz«b�UÐ qLF�« …œuF�
- W¹UNM�« w?�Ë ¨ÁU??&ô« «c?¼ w� UN�cÐ - …dO¦�
Æ—uNL'« W×KB� qł√ s� qLF�« …œuŽ vKŽ ‚UHðô«
Êuð√ w� Îö³I²�� …dz«b�« Ác¼ ÂU×�≈ ÍœUHð sŽË
ÎÒöŠ „UM¼ Ê√ öNý uÐ√Æœ È√— ¨WOÝUO��«  U�ö)«
bOŠuðË ÂU�I½ô« ¡UN½≈ u¼Ë ¨p�– ÍœUH²� «ÎbOŠË
Íc�« YO³)« ÷d*UÐ ÂU�I½ô« «c¼ UÎH�«Ë ¨nB�«
Æ5OMOD�KH�« …UOŠ wŠUM� q� ‰UÞ
X% …dz«b�« qLŽ ∫ÊUL�½
¢WOÐu�;«¢ VM−²� dN−*«
W�UF�«  U�öF�«  d¹b�  ÊUL�½ ÂUL¼ V�ŠË
WO�ü« ÊS??� ¨…e??ž w?� W×B�« …—«“u???Ð Âö???Žù«Ë
W×B�« …—«“Ë ÂUOIÐ  √bÐ …dz«b�« qLF� …b¹b'«
 s×½Ë ∫UÎHOC� ¨¡U?³?Þ√  ∑ —UO²šUÐ tK�« Â«— w?�
ÊËœb×OÝ s¹c�« ¨¡U³Þ_« ¡ULÝ√ w� UM�bŽ U½—ËbÐ
ÆWOÐu�×LK� UÎ³M& p??�–Ë ¨ÃöFK� d�U�¹ s?�
o�«u²�« - ¡ULÝ_« Ác?¼ Ê√ v?�≈ ÊUL�½ —U??ý√Ë
W�—UA0Ë ”ULŠË `²� w²�dŠ ·«dýSÐ UNOKŽ
·Æ ÆÂ W¹cOHMð u?C?Ž U???ž_« U??¹d??�“  —u??²??�b??�«
…—«œ≈ fK−� f??O??z—  Ã«d??�??�« œU???¹≈  —u??²??�b??�«Ë
 U??�??ÝR??�Ë W?O?�?H?M?�« W?×?B?K?� …e???ž Z??�U??½d??Ð
`M� Ê√ ÊUL�½ b?�√Ë  Æ¥∏ wOMOD�K� s� WO³Þ
UÎ³KÝ d??Ł√ U??� d?¦?�√ u??¼ V?O?�— ÊËœ  ö?¹u?×?²?�«
W�U{ùUÐ ¨…d?z«b?�«  w�  …dOš_« WO�UJýù« vKŽ
«u½uJ¹ Ê√ ÊËœ W�«bFK� 5ÐuKD�  dOH�ð v??�≈
X×³�√ Ã—U�K� ÃöF�« WK¹u% ÊQ�Ë ¨v{d�
ÆÁdO³Fð V�Š ¨…ež s� »Ëd¼Ë ÃËdš `¹dBð
…d²� …dz«b�« ¨…eGÐ W×B�« …—«“Ë ‰UN�≈ ‰uŠË
…dz«b�« ÊQ?Ð ÊUL�½  œ—  ¨UNKLŽ W³�«d* s¹dNý
…dz«b�« XKLŽ «–≈  t??½√Ë ¨dN−*«  X% l{u²Ý
…UÐU;« ÂbFÐ X�e²�«Ë …b¹b'«  U³Oðd²�« o�Ë
qLF�« dL²�O�� ¨v{d*« “«e²Ð«Ë WOÐu�;«Ë
r²O�� ¨p�cÐ Â«e²�ô« r²¹ r� «–≈ sJ�Ë ¨œU²F*U�
ÆÃ—U)UÐ ÃöF�« …dz«œ d¹b� dOOGð
 ULEMLK� UM²łUŠ ∫wKG� uÐ√Æœ
r�R� d�√ WKJA*« q( WO�Ëb�«
W×B�« d¹“Ë wKG� uÐ√ w×²�Æœ b�√ ¨t²Nł s�
UN²FO³Þ v�≈  œUŽ —u�_« Ê√ ¢‰U(«¢?� tK�« Â«— w�
d�_« Ê√ ·U{√Ë Æ…eGÐ Ã—U)« w� ÃöF�« …dz«œ w�
 ULEM� v?�≈ ¡u−K�« v?�≈ UM−²Š« UM½√ u¼ r�R*«
¨…b×²*« 3_«Ë  WO*UF�« W×B�« WLEML� ¨WO�Ëœ
r¼√ 5MÞ«u*« …UOŠ Ê√ ”ULŠ W�dŠ X�—œ√ Ê√ bFÐ
vKŽ «ÎÒœ—Ë Æ«uFł«dð p�c�Ë ¨WOÝUO��«  UH�UM*« s�
…dz«b�« XKN�√ ¨…ež w� W×B�« …—«“Ë ÊQ?Ð ‰«RÝ
¨…dz«b�« w� qLF�« dOÝ s�Š s� b�Q²K� ¨s¹dNý
”ULŠ W�dŠ oŠ s� fO� t?½≈ wKG� u??Ð√Æœ ‰U?�
s� UNOKŽ oOKF²�« i�—Ë ¨WKN*« Ác¼ ¡UDŽ≈ Îö�√
ÆUM³Fý ¡UMÐ√ W×KB� qł√
Ã—U)U� ÃöF�« …dz«b� qLF�« œU�√"dO�� ÷U��"∫…e�
W�œUI�« "oA�œ"
VKI�« l�u� »dG�« s�
wŁužd³�« œ«œË Æœ
UM� «Ëd??�??Ý Ær??N??� UMIH�Ë  U?½u?¼u?ý
UML�²Ð«Ë UMÐ «Ë√eN²Ý«ÆrNK³� UMJ×{Ë
UM³Š—Ë U½—«œ dIŽ w� U½uL²ý ÆrN²¹d���
ÆrNÐ
¢oA�œ¢ WOŠd�� w� « ÎdO¦� UML¼uð
s� Z???¹d???� b??O??H??¹œ w??½U??D??¹d??³??�« V??ðU??J??K??�
…uŽb�« w?�  Âö??Žù« …u??�Ë  ÂUL²¼ô«  …b??ý
…uŽb�«w�¡UłUL�UN½√ËW�Uš¨U¼—uC(
‚dA�« ·uDð w²�« v�Ë_« WOŠd�*« w¼¢
ÎÒö� ·uD²Ý¢Ë ¢UOI¹d�√ ‰ULýË v½œ_«
5D�K�Ë Êœ—_«Ë ÊU?M?³?�Ë U??¹—u??Ý  s??�
ÆÊU�O½Ë —«–¬ ÍdNý 5Ð f½uðË dB�Ë
…d??� 5??ðd??� X??{d??Ž 5?D?�?K?� w????�Ë
Æ5½UMHK� …d�Ë  UF�U−K�
«u�L% s¹c�« s� wM½√ wEŠ ¡uÝ ÊU�
Èu²�0 w¼ q¼ È—_ WOŠd�*« …b¼UA*
øw�öŽù« ¢lOLK²�«Ë W½d�«Ë WMD�«¢
bI� ¨WOŠd�*« w� X�b� wM½√ wŽœ√ ô
q¦*« l� WL−�M�Ë wðUF�uð r−×Ð  ¡Uł
wý≈ »dG�« s� w−OÐ U�¢ ÍdI³F�« w³FA�«
tO�bðË VKI�« lłuð wN� ÆrF½ ¢VKI�« d�¹
Æ¢“UO²�«Ë …—«bł¢?Ð
WOŠd�*« tð—u� UL� wÐdF�« ÊU�½ùU�
W�Uš fM'« b³F¹Ë —ôËb�« b³F¹ ÊU�½≈
U¹d�“ ‰öš s�  UOÐË—Ë_«  «Ë«dIA�« l�
rOI�« q� sŽ vK�²¹ Ê√ bF²�*« ‚bMH�« q�UŽ
ÊUJ�  b−�*«Ë  ¨f?M?'« W?Ý—U?2  qÐUI�
¡U�M�« s� ¢ UD�U��«¢ jIKð tO� sJ1
ÆÊU� Í√ l� fM'« WÝ—UL*  «bF²�*«Ë
¨Z¼UM*UÐ WOMF*« W�ÝR*« d¹b� rOÝËË
t²KO�“ œË«d???¹ d?ŽU?ýË   U�UŽeK�  o�UM�
…√d*« vM�Ë ¨qLF�« ÊUJ� w� UN�H½ sŽ vM�
…“U×M*« wMOD�KH�« q??�_«  «– WHI¦*«
WK�UF�«Ë UNI×Ð W³�UD*«Ë UN²OMOD�KH�
w� ¢VOGð¢ Z¼UM*UÐ vMFð W�ÝR� w�
ÂœUI�« w½UD¹d³�« `zU��« l� w�«dž bNA�
œ—u�«Ë ÆW¹eOK$ù« WGK�« ÃUNM� o¹u�²�
¨W×z«— öÐ wIA�b�« 5LÝUO�« Ë√ wIA�b�«
UM¼ œË—u?�« ÊQÐ d��« sŽ U¹d�“ nAJ¹Ë
XOIÐ w²�«  …bOŠu�« W×z«d�«Ë  ÆWOJO²ÝöÐ
dšQ²K� dD{« Íc�« `zU��« «c¼ …d�«– w�
w� —U−H½« V³�Ð UO½UD¹dÐ v�≈ …œuF�« sŽ
dOžË ÆiOŠ«d*« w� ‰u³�« W×z«— w¼ —UD*«
W¦O³š  U¹UŽœË b¼UA�Ë n�«u� s� p�–
b¼UA*« v�≈ q�uð …dýU³*«Ë UNM� WMD³*«
U¼«œR� …—u� ≠WIOI(« ·dF¹ ô ÊU� «–≈≠
‚ö??š√ ô Êu??�??ÝË ÊuHK�²� »d??F??�«  Ê√
»dG�« Êu¼dJ¹ ¨Êu�d−� ¨W�«d� ôË rN¹b�
ÆdC×²� t½_ dC×²*«
n�R*« `$ ¨XK�Ë WOŠd�*« W�UÝ—
vKŽ Æt�UB¹≈ ÊËb¹d¹ U� ‰UB¹≈ w� Ãd�*«Ë
wzUŽb�«VO²J�«Ÿ“Ë5D�K� w�UM¹b�q�_«
w½UD¹d³�« w?�U?I?¦?�« f?K?−?*«  WKE�  X??%
WL�UŽ ”b??I??�«Ë WOMOD�KH�« WDK��«Ë
Í√ tII%  r?�  —uNL'« —u?C?Š ¨W�UI¦�«
ÆÈd???š√ W?O?Ðd?Ž Ë√  WOMOD�K�  W?O?Šd?�?�
nK²�� s� s¹b¼UA*« XKI½ w²�«  U�U³�«
dBÐË  lLÝ X% WOÐdG�« WHC�« ¡U??ł—√
 UF�U'«Ë W�uJ(« w?� 5?�ËR?�?*«  q?�
Æ÷«d²Ž« ÊËœ WOMOD�KH�«
W�œUI�«oA�œWOŠd��b¹bý—UB²šUÐ
ÆVKI�« lłuð »dG�« s�
≤∞∞πØµØµ ¡UŁö¦�« ÊuF�—ô«Ë s�U��« œb???F�«∑
qOKš „“U½
Ê√ U??¼Ëd??³??š√ U??�b??M??Ž Õd??H??�« s??� Â_«  —U????Þ
bFÐ oI×²ð WOM�_« w¼ U¼ ¨XMÐ b¹b'« U¼œu�u�
Â_« sJ� ÆÆ¡ÍdÐ tłuÐ WKOLł WKHÞ tK�« UN�“— Ê√
v�≈  ¡Uł Îö¹uÞ UNðdE²½« w²�« WKHD�« Ê√ nA²Jð
¨«c¼ rž—Ë ¨…UO(« ULNÐ tł«uð 5Ž«—– öÐ UO½b�«
“U²& Ê√ ¨ÊU???1ù«Ë d³B�UÐ …d??Ý_«  XŽUD²Ý«
ÆWFz«— …U²� UO½bK� ÂbIðË WM;«
¡wý q� qFHð ¨Êü« U¼dLŽ s� WM�U¦�« w� ÊU1≈
w� wFO³Þ t³ý qJAÐ gOFðË UNO�b� lÐU�QÐ
ÆW³F� W¹œU� ·ËdþË …ež w� l{«u²� XOÐ
 ôƒU�ð qÒL% s?� b?Ð ô ÊU??� t??½√ Â_« „—b??ð
rNðULK�Ë qÐ WO�uCH�« rNð«dE½Ë WŠ—U'« ”UM�«
wN� ¨Â_« s?¼–  qGA¹ U� «c?¼ fO� sJ�Ë ¨WEH�«
ø…UO(«  U³KD²� UNðdOG� tł«u²Ý nO� ∫dJHð
¨U¼dLŽ s� lÐ«d�« dNA�« w� ÊU1≈ X½U� U�bMŽ
ô ¨UNOŽ«—– s� X�dŠ b�Ë ¨WKHD�« Ê√ Â_« XMI¹√
¨UNO�b�  Â«b�²ÝUÐ ô≈ U??¼—u??�√ dOÐbð v??�≈  qO³Ý
»—b??ð X???Š«— W?K?¹u?Þ »«c???Ž W??K??Š— w??� U??¼b??ŠËË
WFD� l??C??ð ∫‰U?????(« W??N??ł«u??� v??K??Ž W??F??O??{d??�«
¨UŽuł wJ³ð U�bMŽ UNO�b� lÐU�√ 5Ð X¹uJ�³�«
Ê√ v�≈ ¨UC¹√ w¼ wJ³²� Èdš√ W�dž v�≈ Â_« V¼cðË
WON�ù« …—bI�« UNLNKð –≈ ¨q(« v�≈ WFO{d�« Íb²Nð
WKHD�«  d³�Ë ÆUNO�bIÐ UNL� w�≈ X¹uJ�³�« qIMð Ê√
ÆW�UFL� UNF� q�UF²ð ôË UN²�UŠ Âd²% …dÝ√ w�
qL×²ðËqÐW¹œUŽ W�uHÞ gOFðÂuO�«ÊU1≈
…bŽU�*«b¹ b9UN½_…bOFÝw¼Ë¨ UO�ËR�*«
ô≈ UN−Že¹ ¡wý  ô ÆWDOA½ WKHÞ  ÍQ� UN�_
WO�U� …—UN0 jO)«Ë …d�ù« Âb����Ë ÆÆ
WLKF� `�B� Ê√ rK%Ë  UNO�b�  l�UQ�  V�J�Ë  q�Q� ÆÆÊU??1≈
« ÎÒœ— ô≈ pK²9 ô v??¼Ë —U?G?B?�« WK¾Ý√  …d?¦?�
Æ¢WO{«— UN²K³� b�Ë tK�« …œ«—≈ Ác¼¢ ∫«ÎbŠ«Ë
 UłUO²Šô« ÍË– W??Ý—b??0 ÊU???1≈ XI×²�«
V²JðË √dIð ÂuO�« wN� ¨UNð—UN� œ«œe²� W�U)«
W�b�²�� »UO¦�«jO�ð¨UNO�b�lÐU�√ Â«b�²ÝUÐ
s� öOK� ·eFð  ¨WIzU�  …—UN0 jO)«Ë  …d??Ðù«
vKŽ ‚uH²ðË ¢Í—Uð_«¢ W³F� V%Ë vIOÝu*«
…—uBÐ UNÐ«dýË UN�UFÞ ‰ËUM²ð ¨UNO� UN½«d�√
WKJA*«Ë ¨w??½«Ë_«Ë  Êu×B�« q�GðË WOFO³Þ
ÆUN�Ðö� ¡«bð—« w¼ UNNł«uð w²�« …bOŠu�«
¨wz«b²Ðô« w½U¦�«nB�«w�UN²Ý«—œ ÊU1≈XN½√
w� ÂUE½ błu¹ ö� ¨VF� l{Ë ¡«“≈ UN�H½ b−²�
UN� `O²¹  ôU??(«  ÁcNÐ  WBB�²*«   UOFL'«
wC²Ið W?O?�u?J?(« W??D??)« Ê≈ q??Ð  ¨—«d??L??²??Ýô«
‰UHÞ_« ‰UÝ—≈Ë lL²−*« w� ‚UF*« Z�œ …—Ëd{
lOD²�ð ô «Îb?¹b?% ÊU??1≈Ë ¨W?¹œU?Ž ”—«b??� v?�≈
¨UNOŽ«—– »UOGÐ UN½_ ¨W�“U−*« Ác¼ vKŽ Â«b�ù«
dOž  U??�d??Š Í_ X??{d??F??ð u??� U??N??½“«u??ð b?I?H?ð
W¹œUŽ W?Ý—b?�  w?� …œ—«Ë —u??�√ w??¼Ë  ¨WÐu�×�
ÆrNŽU�b½«Ë ‰UHÞ_« ”ULŠ jÝË
‰u?�√ UNF� rKF²ð WKOÝË s?Ž ÊU??1≈  Y×³ð
`³Bð Ê√ rK% UN½_ Ê¬dI�« kHŠË s¹b�«Ë tIH�«
UNLKF¹ s� b&Ë «dðuO³L� pK²9 Ê√ rK%Ë ¨WLKF�
tLKFðËnKJ�dðuO³LJ�«sJ�ËÆtF�q�UF²�«bŽ«u�
YOŠ ¨UNðdÝ√ Èb� d�u²ð ô WO½«eO� v�≈ ÃU²×¹
ÆWO×B�«  «b¹bL²�« w� UNIOIýË U¼b�«Ë qLF¹
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vKŽ ¢r²J²�«¢ Ê√ ÊËdš¬ Èd¹ ÆWO�Ëœ r�U×� ÂU�√
« ÎdE½ p?�–Ë qC�√  ÊuJ¹  U?0—¢  UÝ—U2 «cJ¼
s¹bM²��¨¢wMOD�KH�«lL²−*«Èb�UN²OÝU�(
WOMOD�KH�« W³JM�« ÀËbŠ »U³Ý√ bŠ√ v�« p�– w�
 UÐUBF�« ÂUO� ‰uŠ  UŽUý≈ —UA²½« w� q¦9
UM¼ s�Ë Æ¢÷d F�« „UN²½UÐ¢ „«c½¬ WO½uONB�«
s�  jLM�« «c¼  sŽ  Y¹b(« Ê√ Êu{—UF*« Èd¹
w� V³�²¹ U0— œUNý_« ”Ëƒ— vKŽ  UÝ—UL*«
« ÎełUŠ lC¹ b�Ë ¨rN�“UM� s� ÊUJ�K� œdÞ q�UŽ
w�rNðuOÐ«Ëd−¼Ë o³Ýs¹dš¬ …œuŽÂU�√ UÎÒO�H½
WM' tO� qLFð Íc?�« X�u�« w� W1bI�« …bK³�«
ÆrNðœUŽ≈ vKŽ …b¼Uł qOK)« —ULŽ≈
œb?Ž q??�Ë b?I?� q?O?K?)« WE�U×� V?�?ŠË
 s?Þ«u?� ¥µ∞∞∞ v??�≈ W?1b?I?�« …b?K?³?�« ÊU??J??Ý
 w� ÊËdA²M¹ UÎMÞu²��  µ≥∞ rNO�≈ ·UC¹
 ≤∞∞∞  u×½ rNÝd×¹Ë WO½UDO²Ý« …—RÐ  ±±
 «ÎełUŠ ±∑ W�U�≈ d³Ž ‰ö²Šô« gOł s� ÍbMł
…bK³�« r�IðË 5MÞ«u*« …UOŠ hGMð UÎÒ¹dJ�Ž
Æ…dOG�  U½u²½U� v�≈ W1bI�«
rE�√ wH� U�Ë UNK�√ dO�N�� vF�� ‰ö��ô« ÆÆW1bI�« qOK)« w�
w�U�B�« XLB�« Âu�
wMOD�KH�«
»ułd�« œU¹≈
Íc�« W�U×B�« W¹d( w*UF�« ÂuO�« w�
‰«uD� ¨«—u³−� X^L� ‰Ë_« f�√ ·œU�
`³� ‰ËU??Š√Ë Œd?�√ U?½√Ë WIÐU��« WM��«
÷dFð√ w²�«  U�UN²½ô«Ë lLI�«Ë ‰ô–ù«
w²�ÝR� w??� 5?K?�U?F?�« s??� d?O?¦?�Ë U?N?�
ÆÈËbł ÊËœ WO�U×B�«
 ôUH²Šô« pO� s� ‰Ë_«  f�√ XK�√
w� w?³?²?J?* w??M??K??�Ë Íc????�« W??O??�U??×??B??�«
—U??³??š_« s??� b??¹b??F??�«  √d?????�Ë ¨…b???¹d???'«
 UO�UF� tÐ X×ý— U� ‰uŠ WOMOD�KH�«
bO�Q²�«  w?�  dB×½« UNK�Ë ¨W�U×B�«
vKŽ d³�_« dD)«  u¼  ‰ö?²?Šô« Ê√ vKŽ
¨5OMOD�KH�« 5?O?�U?×?B?�«Ë  W?�U?×?B?�«
…b'« s� UN�  U×¹dBð «cJ¼ q¦� ÊQ�Ë
·UA²�ô« «c¼ v�≈ r�UF�« tÒ³Mð UNKF−¹ U�
ÆUFOLł UMŽ U³zUž ÊU� Íc�« rOEF�«
¡U??O??Š≈  U??O??�U??F??� w???� „—U????ý s???� q???�
 U�UN²½ô« sŽ «b�U� q�UGð ÂuO�« «c?¼
¨5D�K� w� WO�U×B�«  U¹d×K� WOIOI(«
w?�U?×?B?�« t?O?½U?F?¹ U??� v???�≈ ‚d??D??²??¹ r???�Ë
¨wMOD�KH� « bOFB�« v?K?Ž wMOD�KH� «
¨ U�UN²½ô« pK²Ð W�Ý«d�«  rN²�dF� rž—
bNDC¹  s??�Ë ¨W?L?K?J?�« l?M?1  s??�  UM¹bK�
—d³O� r?N?²?�«  t??� oHK¹ s??�  q??Ð  ¨U?N?³?ŠU?�
tIŠ tM� VK�¹Ë ¨t³ð«— w� tÐ—U×¹Ë ¨t�ô–≈
 UN'UÐ d??�_«  qBO�  ¨s?¹d?šü tODF¹Ë
«c¼ w� bB� dOGÐ W�—UALK� W�ËR�*«
wM½√ nÝR*« sJ� ¨5O�U×B�« o×Ð rKE�«
UÎÒOÐU²� ¡«—“u???�« fOzd� X?×?{Ë√  U�bMŽ
¨‚uIŠ „UN²½«Ë  ‰ô–≈ s� t� ÷dFð√ U�
fK−*« w� VzUM� XNłuðË ¨d�_« q¼U&
oÐUÝ d¹“u�Ë ¨U¾Oý qFH¹ r�Ë wF¹dA²�«
„UN²½ô« «c¼ sŽ 5Ó�ËR�� w�UŠ d¹“ËË
‚uI( WKI²�*« W¾ONK�Ë ¨U¾Oý UFMB¹ rK�
s� UNAOMDð -Ë ¢r�UE*« Ê«u¹œ¢ ÊU�½ù«
¨Ÿu{u*« «c¼ w� WOLÝd�«  UN'« q³�
sŽ W�ËR�*« WN−K� w�HMÐ X³¼– U�bMŽË
„«– s�  d�H²Ý«Ë WO�U×B�« w²�ÝR�
U2 UOKš«œ ‚d²Š« lÐ«d�« oÐUD�« w� lÐUI�«
œœ—√ ôË XL�√ Ê√ wM� VKÞ tMJ� ¨lLÝ
Æ¢qO�u�« rF½Ë tK�« UM³�Š¢ ∫ô≈
w?²?�«  U??�U??N??²??½ô« v??K??Ž r?N?²?L?� q???�
w� qLF¹ w�uJŠ nþuL� UN� ÷d?F?ð√
»U²J�« l� W½—UI� U¾Oý sJ¹ r� W�U×B�«
wK¼R� ÊQÐ «dšR� w½¡Uł Íc�« wLÝd�«
WOÐdF�« WGK�« ”u¹—u�UJÐ u¼Ë ≠wLKF�«
q�UF²K�  wMK¼R¹ ô ≠X¹“dOÐ WF�Uł s�
Èb� vKŽ wM½√ l� ¨w²�ÝR� w� WGK�« l�
—U³²šUÐ UHKJ� XM�  «uMÝ fLš s� d¦�√
U?½√Ë  ¨œb??'« 5HþuLK� ÍuGK�« Èu²�*«
¨WO³¹d−²�« …d²H�« w� rN³¹—b²Ð ÂuI¹ s�
¨d¹b� W?ł—b?� rN²O�dð X?9 s?�  rNM�Ë
vKŽ w??²??ł—œ bOL−²Ð w?ð¡U?H?�  X?K?Ðu?�Ë
Æ «uMÝ fLš cM� W��U)«
wM½√ u??� l??{u??�« «c??¼ q¦0 p?J?ý√ b??�
V²J�«Ë ¨w?F?{Ë tMJ� ¨b??Š√ s?�  t²FLÝ
W�ËR�*«  UN'« qJ� WŽu�d*« WOLÝd�«
 ôU(« s� b¹bF�« ·dŽ√Ë ¨Íb� WþuH×�
WO�U×B�« U�ÝR*«w�5K�UF�« s�wK¦�
w*UF�« ÂuO�« w� pK/  r?�Ë ¨WOMOD�KH�«
∫b??¹œd??ðË X?L?B?�« ô≈ W?�U?×?B?�« W??¹d??(
Æ¢qO�u�« rF½Ë tK�« UM³�Š¢
ÆWOMOD�KH�« w{«—ô« w� W½c¾� ‰uÞ√
W1bI�« …bK³�« ÊUJ�� 5MÞu²�*« “«eH²Ý«ÆW1bI�« …bK³�« —u³� bŠ√ vKŽ ÊU�K−¹ tKHÞË sÞu²��
≤∞∞πØµØµ ¡UŁö¦�« ÊuF�—ô«Ë s�U��« œb???F�«±±
bFÝ√ …œUž
«c¼ ¨wD³� r?�U?Ý Èu?K?Ý …b?O?�?�«Ë U??½√ Ô b??Ž«u??ð
¨…d−N*«  ‰uKF� W¹d� »«dð vKŽ UMOI²�U�  ¨Ÿu³Ý_«
UNO� ÔlL�½ ô ÌWFIÐ w� ¨ÊUJ*« w� U½«uÝ sJ¹ r� ÔYOŠ
Òd� Íc�« ¨gO'«  ö−Ž q�«d�Ë »öJ�« ¡«uŽ ÈuÝ
Æb¹bł s� œuFO� »UžË ÊUJ*« s �
”u?K?'«Ë ¨« Îd??ŠU??Ý d?E?M?*« Ëb?³?¹ Ê√ s?J? Ô1 ÊU??�
ÊuJÝË ¨« Î–U??š¬ ‰öE�« W�—«u�«  —U−ý_« Ác¼ X%
W³JM�« ÔÂô¬ ôu� ¨U ÎLOEŽ ¨WKOK'« UNð—U−ŠË W�OMJ�«
ÍËdð w¼Ë ¨wD³� ÈuKÝ …bO��« VK� ÔdB²Fð w²�«
Ÿu�b�UÐ ¨wD³� r�UÝ ”—U� U¼b�«Ë œUNA²Ý« W¹UJŠ
q³�  √b²Ð« w²B�¢ ∫X�U� UL� UN²B�  √bÐ ¨s−A�«Ë
wðb�«Ë wM²ŁbŠ UL� ¨p�– ÊU� ¨dNý√ WFÐ—QÐ b�Ë√ Ê√
ÂUŽ s� —«–¬ dNý s� s¹dAF�«Ë lÐ«d�« Âu¹ ¨ÍbłË
 w�  ±π≤≥ ÂUŽ œu�u*« ¨Íb??�«Ë —œUž ULMOŠ  ¨±π¥∏
WM¹b� s� »uM'« v�« WF�«u�« …d−N*« ‰uKF� W¹d�
¨e¹U� ¨Í“u� ∫w�ULŽ√ UN�u¹ tI�«— ¨WKOK'« …d�UM�«
«u½U� YOŠ UHOŠ WM¹b� v�≈ 5Nłu²� ¨qOKšË “«u�
Æb¹b(« WJÝ w� UÎIzUÝ ÊU� Íb�«ËË ¨„UM¼ ÊuKLF¹
WK�U(« —UE²½UÐ t½«uš≈Ë Íb�«Ë n�Ë …—e−*« Âu¹ w�
e¹“√ lL�� ¨’U?³?�« U?½œ ¨wHOHF�« W�dA� WFÐU²�«
 ULOEM²�« s� œ«d�√ UNOIKD� Ê√ 5³ð ¨W¹—U½  UOK�
ozU��« wL×O� ¨’U³�« Íb�«Ë vK²Ž«Ë ÆWO½uONB�«
wN�M� ô dO�N��« U�UJ�Ë W�???JM�« ÔÂô¬U�dB?�F�ÆÆ"rN�öI��«"Èd�– w�
sJ� ¨—UM�« ‚öÞ≈ dý  ¡UIðô ¨W�UO��« w� ÁbŽU�¹Ë
…UOŠË  tðUO×Ð  œË√  w?²?�« —U??M??�«  UIKÞ  t²KłUŽ
¨WDÝu²� ÌÕËd−Ð WK�U(« s� ÊUMŁ« VO�√Ë ¨ozU��«
Á«d?Ł Í—ËË ÔYOŠ ‰uKF� v??�« W¦'UÐ w�ULŽ√ ÓœU??Ž
Æ¢W¹dI�« w� WO×O�*« …d³I*« w� w�UG�«
¢ÊU�√uð W³JM�«Ë U½√¢
l??Ð«d??�« w???� Íb?????�«Ë b??N??A??²??Ý«¢ ∫Èu???K???Ý ‰u??I??ð
ÂuO�« w� U½√  b�Ë ULMOÐ ¨±π¥∏ —«–¬ s� s¹dAF�«Ë
s� U½d−¼Ë ¨W³JM�« ÂUŽ  w� ¨“u?9 dNý s� dOš_«
 —Ëd0 ÷—_UÐ UNðuOÐ X¹uÝ w²�« ∑Ø±µ w� ‰uKF�
Æ¢ÂUF�« fH½ w� “u9 s� s¹dAF�«
«u�«“ U� wK¼«Ë  b�Ë ¨ÊU�√uð W³JM�«Ë U½√¢ ∫lÐU²ðË
u¼ Íbł Ê« bI²Ž« XM� W¹«b³�« w� ¨rNŠ«dł ÊuLKLK¹
¨wMMC²×¹Ë tOŽ«—– 5Ð wMKL×¹ ÊU� U� …d¦J� ¨wÐ√
w� ‰uKF� ¡UMÐ√ wI²K¹Ë ¨‰uKF� hB� tM� lLÝ«Ë
wJ³¹ ÊU� ÆÆÆtMC×Ð Y³Að√ U½√Ë ¨…d�UM�« w� t²OÐ
v�«  «—U¹e�« ‚d²�½ UM� ¨rN²¹d� …dOÝ vKŽ ‰Ułd�«
”—U(« ÊUJ� ¨¢‘—u×¼ —UH�¢ Ÿ—Uý d³Ž ‰uKF�
»Ôd ÔG�« uł«Ë U½uÐ« XOÐ¢ wKO�ð ¨UMH�u²�¹ b¹œuŽ
r¼bŠ« ÷d²Ž« U� «–« q²I�UÐ s¹œbN� UM� ¨¢U½u×Þ
VKI�«Ë ÍdJ��UÐ VO�« Íbł lłË ◊dH�Ë ¨UMI¹dÞ
Æ¢tMÞËË Áb�Ë vKŽ tðd�×Ð w�uðË
¨dO³� Ìs?−?Ý w?� ÍdJ�F�« r?J?(« ÂU??¹√  UMAŽ¢
qG²�½ UMJ� ¨—Ëd???� `?¹d?B?ð  U½uDF¹  «u?½u?J?¹  r??�
U½√Ë d�–√Ë ÆUM²³J½ gOFM�Ë UMFłË wJ³M� rN�öI²Ý«
¨qK�ð …—U¹“ w� Íbł XI�«— ÍdLŽ s� W��U)« w�
¢…—ËbMÐ¢ WK²ý Ÿ—“ t½_ Íbł l� ”«d(« oI×�
Æ¢‰uKF� w� 5F�« »d�
¨WO�¹—U²�«  V²J�« s� «ÎdO¦�  √d� bI�¢ ∫nOCð
qF� VFý sŽ lLÝ√ r� wMMJ� ¨»uFA�« U¹UJŠ ‰uŠ
nO� ÆW³�UF²*« UNðU�uJŠ ‰öš qOz«dÝ≈ t²KF�  U�
‰uI¹ s� °øU½œöÐ w� s×½Ë 5³zUž s¹d{UŠ ÊuJ½
w� w?K?¼√Ë ¨…d?�U?M?�« w?� U??½√ ¨5³zUž „ö??�√ Ác??¼ Ê≈
¨‰uKF� ÷—√ w� ÊuJ½Ë ozU�œ dAŽ ¨…d�UM�« W�U¹
U½u�dŠ p�– l�Ë ¨U½œöÐ œö³�«Ë ¨uÐUÞ UM¹b� ¨UM{—√
ô≈Ë ¨t�H½ ÁdJ¹ VFA�« «c¼ Ê√ bI²Ž√ °UM�uIŠ q�U�
Æ¢ÆÆÆÍe�*« a¹—U²�« «c¼ s� qC�√ U Î�¹—Uð «uK−��
ô wðUÝQ�¢ ∫‰uI²� UN²¹UJŠ œdÝ ÈuKÝ q�«uð
Æv�½√ s�Ë dHž√ s�Ë ÆÆwN²Mð
Ÿu³Ý√ w� wÐ√ œUŽ Âu¹ ¨w�√ sDÐ w� 5Mł XM�
XK�dð ¨·U??²??�_« vKŽ ÎôuL×�  ¨bO−*« `BH�« bOŽ
 …uš≈ WŁöŁ UNMCŠ w�Ë ¨U Î�UŽ ≤≤???�« WMÐ« WłËe�«
 WO½ULŁ  W?�ö?ÝË 5²MÝ vLKÝ ¨ «u?M?Ý  ≥ …dO³J�«
ÆÆÆ—U???ł ô ÆÆÃË“ ô ÆÆX??O??Ð ô ¨U?N?�U?H?Þ√Ë ÏÂ«ÆÆd???N???ý√
rN½√ v²Š ¨UNMOF¹ UN� Óqšœ ô ÆÆ…U½UF�Ë ‰–Ë WÐdž
«uKOFO� ¨w³Mł_« ¢5�—UÐ —u²�bK�¢ wFO³Ð «ËdJ�
s¹d²� ÈbF²ð ô …dOG� …—UG� ÊU� UM²OÐ ÆÆWKzUF�«
¨w?zU?I?ý√Ë w???�√Ë UNO� ÔX?M?J?Ý  ¨U??N??{d??ŽË  UN�uDÐ
Ôs×½Ë dO−N²�« …U?ÝQ?� w?¼ Ác??¼ ÆÆÍb???łË w?ðb?łË
Æ¢sÞu�« w�
 ¨U Î�UŽ ∂±???�«  vKŽ X?�—U?ý U??½√«¢ ∫Èu?K?Ý lÐU²ðË
sŽË ¨5D�K� WOC� sŽ  ¡w?ý q� wzUMÐ√  XLKŽË
¨ÕdA�UÐ q�Ð√ r� wÐ√ Âœ sŽË ¨‰uKF� W³O³(« w²¹d�
w¼UCð w?²?�« ‰u?K?F?� »«d???ð W?M?H?ŠË ¨U??½—Ëc??ł s??Ž
‰uKF� ÈuÝ UO½b�« Ác¼  w�  wMLN¹ ô ¨r�UF�« “uM�
¨bONA�« Íb�«Ë …UłUM�Ë ¨wÐ√ d³� W¹ƒ—Ë ¨5D�K�Ë
wÐ√ ÕË— v?�« Àb??%√ ¨s?�b?*« »«d??ð f?*√ ÊQ?Ð ÔrKŠ√
ÁdFý√ ÆÆÎö?¹u?Þ tOJÐ√ ¨tÐUOž w� wFłË t� uJý√
Æ¢ÍœułuÐ
∫VKI�« ·UGý X�� W¹u� …bONM²Ð ÈuKÝ r²�ðË
d³Ž  d� w²�« wÝP*«Ë U¹UCI�« VF�√ s� UM²OC�¢
w� ÊU�_« «ËbI� s¹c�« ·ôü« s� …bŠ«Ë U½√ °a¹—U²�«
w{—√Ë ¨wÐ√  bI� b�Ë ÊU�_UÐ dFý√ nO� °sÞu�«
«ÎbOFÐÆÆsÞu�«WÐdžw�«uýUŽs�ÊËdO¦�°øwzU³Š√Ë
WIŁ«Ë wMMJ� ¨rNðUOŠ w� ÊU�_« —bB� sŽ r¼«d� sŽ
Æq²;« b¹ X�UÞ ULN� UMÝ√— jI�� v�≈ œuFMÝ UM½√
å‰U(«ò ?Ð ’Uš
ÂUFÞ ‰ËUM²� UÎÒ¹ež UÎ²OÐ n�bð 5Š p¼U³²½« XHK¹ U�
ÂUFD�« s� UÎ�UM�√ p�U�√ b& p½√ ¨¡UAF�« Ë√ ¡«bG�«
Î «bOł UN½u�dF¹ „¡UÐ¬Ë „œ«bł√ sJ�Ë ¨UN�dFð ô w²�«
¨W³JM�« q³� rN{—QÐ «uD³ð—« UL� UNÐ «uD³ð—« rN½_
WLOEŽ UNMJ�Ë nO�UJ²�« WKOK� …d?O?G?�   U??³??łË
iF³�« UNOL�¹ U� Ë√ ¨‘u²H�«Ë ¨…—b−*U� ¨…bzUH�«
¨·uK�« W�d�Ë ¨d−F�« W²� Ë√ W�dI�«Ë ¨WDK��« W²�
W�œË ¨iO³�« W²�  özUF�« iFÐ UNOL�ð UL� Ë√
 ö�_« s� a�≈ ÆÆ`K*UÐ X¹e�« Õb�Ë ¨…œ«d'«Ë qHKH�«
ÆW�ËdF*« WO³FA�«
U¼b¼UAð ·uÝ w²�«  ö�_« iF³� Ã–U/ Ác¼
 uOÐ bŠ_ «Îdz«“ XM� u� …bŠ«Ë …d* U0— UN�Ëc²ðË
u� w�u¹ qJAÐ UN�ËUM²ð ·uÝ pMJ�Ë ¨…—u²�*« …ež
—UB(« UNOKŽ dŁ√ w²�«  özUF�« Ác¼ s� «Îœd� XM�
q�√  sŽ U?N?ðœ«—≈  sŽ UÎLž—  XMG²ÝU�  ¨dýU³�  qJAÐ
w²�«  ö�_« s�  U¼dOžË  pL��«Ë  ÃUłb�«Ë Âu×K�«
WO�FA�«  U��u�« «œU�√ —UB(«Ë dIH�«
5�eG�« bz«u� vK� dDO�� W�JM�« q�� U�  ö�√
nþu*«  «—b� ‚uHð W�Uš WO½«eO� ÃU²% X×³�√
°qÞUF�« q�UF�UÐ p�UÐ UL� ¨w�uJ(«
WLO�Ë
w� ÂbIð X×³�√  ö�_« Ác¼ Ê√ d�_« w� TłUH*«
t²OÐ v�≈ włË“ o¹b� U½UŽœ ∫dLŽ Â√ ‰uIð YOŠ ¨rzôu�«
s¹uŽbLK� ÂbI¹ Ê√ l�u²½ UM� b�Ë ¨ÁœôË√ ÊU²š W³ÝUM*
s��*«Ë W²H�« q¦� ¨…œUF�U� Âu( UNÐ WK�√ Í√ ¢d�e�«¢
q¼√ œU²Ž« w²�«  ö�_« s� U¼dOžË ‰u²H*«Ë WÐuKI*«Ë
l{Ë t½√ TłUH*« sJ�Ë ¨rzôu�« w� UN1bIð vKŽ …ež
v²Š ÂuOM*_« ‚—Ë UNMŽ UMŽe½ Ê≈ U� WHKG� WOŽË√ UM�U�√
Æ¢‘u²�¢ WDKÝ W²� UN½√ UM¾łu�
UM½√ ô≈ ¨UM²�b� rž—Ë ¨5FzUł UM� ∫dLŽ Â√ ‰uIð
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¡UHA�« ÆÆÂbI²�«Ë rKF²K� bOŠu�« —U�*«
…U??O??(« …œU??F??²??Ý«Ë „«—œù«  «c???¼  s??�
rNH�«Ë g?O?F?�« w??� —U??O??F??�Ë l?łd?L?�
WOKLŽ n�u� 5¹—Ëd{ s¹d�√ U×³�√
UÎÒO�UŠ Àb??% U¼bNA½ w²�« V¹d�²�«
WFO³DK�Ë UMðU�öŽË UMÝuH½Ë UM�U�ł_
ÆUM�uŠ s�
ÆÆÆvH� ∫ŒdB½ Ê√ Í—ËdC�« s�
V?????�U?????D?????�« s?????????� W???????�—b???????L???????????????�« Ã«d??????????????????�≈ »u??????K??????D??????L?????????????�«
W???????�—b???????L???????????????�« s????????????� V??????????�U??????????D??????????�« Ã«d????????????????????????�≈ f??????????O??????????�Ë
t�e� u�√ WMN� U Î�U� Êu�L�
"W�U�— U� w� ÔœË"∫tK�« Â«— j�Ë
ÆgOF�« uÐ√ s¹b�« eŽ VO³D�«
Æt¹e½ uÐ√
≤∞∞πØµØµ ¡UŁö¦�« ÊuF�—ô«Ë s�U��« œb???F�«±µ
tK�« V�Š öŽ
ôœU³ð UL� q³I�« ôœU³ð ÆÆULNCFÐ  U³Š√¢
ÊËœ tM� q�UŠ w¼ ¨…Q−� ÆÆU¹«bN�«Ë œË—u??�«
ÆÆ¢ULNMOÐ wŽdý jÐ«—
Èb???Š≈ w???� q??F??H??�U??Ð X??Šd??Þ W??B??I??�« Ác???¼
e??�d??*« U??¼b??I??F??¹ w??²??�« W??O??³??¹—b??²??�«  U??I??K??(«
 U??Ž«e??M??�« q???ŠË W?O?Þ«d?I?1b?K?�  wMOD�KH�«
¨…ež w� Õö�ù« ‰Uł—Ë dOðU�*« s� WŽuL−*
UL¼uK²�«¢ ∫‰uI�UÐ U ÎÒ¹bOKIð UNOKŽ œd�« sJ¹ r�Ë
∫ÊU� tMJ� ¨¢WIHý Ë√ WLŠ— ULNÐ r�cšQð ôË
ÆULN−¹Ëe²Ð WKJA*« Z�UFð Ê√ V−¹
bOKI²�« qF� ‰Ułd� ¨…d� ‰Ë_Ë ¨bŠu� œ— t½≈
œ— b¼UA�« «cNÐ ÆqF� U� rN²G�œQÐ …œU?F?�«Ë
l¹—UA*«…dz«œd¹b�ÍË«dND�«rFM*«b³ŽUMOKŽ
…—Ëb??�« ÈËb??ł  sŽ ÁUM�QÝ  U�bMŽ ¨e�d*«  w�
 « Î—U²��  ≤µ???� e?�d?*«  U¼bIF¹  w²�« WO³¹—b²�«
…ež ŸUD� oÞUM� ‰uŠ 5Ž“u� Õö�≈ qł—Ë
ÆWO³¹—bð WŽUÝ µ∞ ‰bF0
e�d*« qLŽ ‰öš …dJH�«  b?�Ë¢ ∫·U??{√Ë
 UHMF*« ¡U�M�« 5J9 ŸËdA� vKŽ 5�UŽ cM�
qLF½ËWO−¹ËdM�« «bŽU�*« V²J�t�u1 Íc�«
w½u½U�Ë w�H½ ∫—ËU×� WŁöŁ vKŽ t�öš s�
¨Í—Ëd???C???�« s??� t???½√ U??½b??łu??� ¨w??ŽU??L??²??ł«Ë
Èu²�*« vKŽ ÕU−MÐ qLF�« s� sJL²½ v²Š
¨wŽUL²łô«  ZO�M�«  v�≈  ‰ušb�«  ¨wŽUL²łô«
w� …bzU��« bO�UI²�«Ë  «œUF�« sL{ qLF�«Ë
ÊuJ½ v²ŠË ¨nMF�« s� …√d*« W¹UL( lL²−*«
«c¼ w� ¡U�MK� W¹UL(« dO�uð vKŽ  s?¹—œU?�
Â«d²Š«  «– WNł œU−¹≈ s� bÐ ô ÊU� ¨lL²−*«
Ë√ dOðU�*«¢ UN²OL�ð vKŽ `KDB½ wFL²−�
Æ¢Õö�ù« ÊU'
 W¹œU¹— …bOÝ ≤∑ V¹—b²Ð ÂU� e�d*« Ê√ d�c¹
w� sKšb²¹ …ež ŸUD� s� WHK²�� oÞUM� w�
‰Ułd�« lOD²�¹ ô w²�«  UHMF*« ¡U�M�« U¹UC�
ÆUNO� qšb²�«
¡U�M�« l� W×łU½ X½U� UM²Ðd&¢ ∫lÐUðË
W¹u�½ Õö�≈ WM' ‰Ë√ UM−²½√Ë  U¹œU¹d�«
WÐd−²�« ÁcN� ÎôULJ²Ý«Ë ¨UÎÒOFL²−� WDýU½
qJAÐ dOðU�*« V¹—bð …dJ�  ¡Uł ¨W×łUM�«
¡U�M�« U¹UC� qŠ w� rNKšbð `³BO� wMN�
WDš UMF{Ë p?�c?� ¨UÎÒOMN� Îö?šb?ð  UHMF*«
 …ež ŸUD� vKŽ 5Ž“u�  « Î—U²�� ≤µ qO¼Q²�
…œu?łu?*« nMF�« q�UA� …—«œ≈ w?� qšb²K�
 µ∞ ‰öš rN³¹—bðË wMOD�KH�« lL²−*« w�
 UO�¬ vKŽ —ËU×�  …b?Ž vKŽ  WO³¹—bð WŽUÝ
WK¹b³�« ‚dD�«Ë  UHMF*« ¡U�M�« l� qšb²�«
fÝ_« sL{ qLF�«Ë W¹dÝ_«  UŽ«eM�« qŠ w�
Æ¢Êu½UI�« s� rNKLŽ V¹dI²� WO½u½UI�«
w� …√d*« b{ nMF�«  ôUŠ œ«bŽ√¢ ∫·U{√Ë
UÎÒOKF� XNłuðYOŠ¨dL²��b¹«eðw� …ežŸUD�
 W�UŠ ≤≥∞∞∞ 5O{U*« 5�UF�« ‰öš e�d*« v�≈
 ôU(« Ê√ Âeł√ œU�√ U½√Ë ¨jI� …ež ŸUD� w�
U� ·UF{√ w¼ UMO�≈ ‰u�u�« UNOKŽ —cFð w²�«
nMF�«  ôU?( …b¹«e²*« œ«b??Ž_« Ác¼ ÆÆq??�Ë
w� dJH½ UMKFł w� dšPÐ Ë√ qJAÐ UÎ³³Ý X½U�
U Î�uBšË ¨Õö�ù« ‰Uł—Ë dOðU�*« V¹—bð
w�  w?ÐU?−?¹ù« rNKšbðË s?�?(« r??N??z«œ√  bFÐ
qF' p�–Ë …√d*« b{ nMF�« U¹UC� s� b¹bF�«
Æ¢wLKŽ ”UÝ√ vKŽË UÎÒOMN� rNKšbð
d³²Fð WŽuL−*«  Ác??¼¢ ∫ÍË«d?N?D?�«  ‰U??�Ë
 UE�U;« s�  WE�U×� q� Ê√  vMF0 ¨…«u??½
 ¨s¹dš¬ ±µ rN�uŠ ÊuFL−OÝ dOðU�� µ UNO�
 rN¹b� « Î—U?²?�?� ≤µ????Ð ÃËd??)U??Ð q?�Q?½ s?×?½Ë
œu½ UM� s×½ ¨wMN� qšb²� wIOIŠ œ«bF²Ý«
Êu½UIK� ÂUJ²Šô« ‰bÐ …uD)« Ác¼ q¦* Q−K½ ô√
sJ� ¨UMO�≈ …œ—«u�« U¹UCI�« W�U� w� ¡UCI�«Ë
dOðU�*« ÊS??� ¨V?O?G?� Êu??½U??� œu???łË q??þ w??�
Æ¢«ÎÒbł dO³� —Ëœ rN� Õö�ù« ÊU'Ë
d¹b� WK×½ u?Ð√ U¹œU½ Èd?ð d?š¬ V½Uł s�
…—ËdCÐ …e??ž ŸUD� w?� …√d??*« ÊËR??ý r�UÞ
dO¦� w�r¼U�ðw²�«WOŽUL²łô« q�UON�«pOJHð
ô YOŠ …√d*« b{ nMF�« e¹eF²Ð  ôU(« s�
ÆtðœUOÝË Êu½UI�« œułË sŽ q¹bÐ
 U�ÝR� œuNł tłu²ðÊ√ V−¹¢ ∫X�U{√Ë
 «u−H�« b??ÝË  WKłUF� v??�≈ w?½b?*«  lL²−*«
sŽ WK¹bÐ   UO�¬ b$ Ê√ V−¹ UL� WO½u½UI�«
nMF�« U¹UC� l� q�UF²�« w� W¹bOKI²�«  UO�ü«
Ác¼ tOłuð …—Ëd???{ Èd??ð p?�c?� ¨…√d???*« b?{
‰UHÞ_«Ë ¡U�MK� W¹ULŠ —Ëœ œU−¹ù œuN'«
—Ëœ œU−¹≈ V−¹ UL�  Íd?Ý_«  nMF�«  U¹U×{
Æ¢ÍdÝ_« œUý—û�
 U??�??ÝR??� Îö?????�√ d??O??ðU??�??*«¢ ∫X???F???ÐU???ðË
U¹UC� ‰œUŽ  qJAÐ Z�UFð s�  w¼Ë ¨W¹—u�–
sŽ …ełUŽ UN½u� sŽ «b?Ž ¨ UHMF*« ¡U�M�«
¨À«dO*«Ë q²I�« U¹UC� w� qŽU� qJAÐ qšb²�«
W¹cOHMð …uI� UN� wÐU−¹ù« —Ëb�« dJ½√ ô wMMJ�
U??¼—Ëœ  p?�c?�Ë ¨ «dOIH�« ¡U�M�«  ôU??Š  w?�
qDÝ_« ÂöÝ≈Ë l�Uł uÐ√ X�dO�
w� ‰u??K??×??Ý f???½u???¹ u????Ð√ q??�U??F??�« v??M??L??²??¹
ÊËœ tŠU³� kIO²�¹ Ê√ ¨ÁdLŽ s�  UOMOFÐ—_«
sŽ WKzU�²*«Ë ¨WO�U³�« t�UHÞ√ ÊuOFÐ ÂbDB¹ Ê√
ÁdLŽ ‰UÞ Íc�« ¡«c(« sŽ Ë√ wÝ—b*« ·ËdB*«
WKOÝË sŽ Y×³�« ‰ËU×¹Ë ¨q¹bÐ ÊËœ ¡d²¼«Ë
·U×K�« X% ¡U³²šô« s� ÎôbÐ »ËdNK�  Èdš√
Æ tðUO�ËR�� s� hKL²K�
f½u¹ÊUšdJ�F� sJ�¹Ë f½u¹uÐ√q�UF�«
 WKzUF� XOÐ w� …bŠ«Ë W�dž w� œ«d�√ ∏Ë gOF¹
w� WOKOz«dÝù«  UMÞu²�*« w� qLF¹ ÊU� …b²2
…ež s� qOz«dÝ≈ X³×�½« U�bMŽË ¨`�— WE�U×�
Æ…œuŽ ÊËœ qLF�« UNF� d�UÝ
÷d*« tL¼«œ
…d¦� s� tL¼«œ ÷d*« Ê≈¢ ∫f½u¹ uÐ√ ‰uI¹
sŽ rN�«RÝË t�UHÞ√ bOJMðË XO³�« w� tÝuKł
¨rN�öŠQÐ U?N?½Ëd?¹ w?²?�« W?N?�U?H?�«Ë ·Ëd??B??*«
Êu¹eHKð vKŽ UN½Ëb¼UA¹ w²�« WL×K�« lD�Ë
r²N¹ bŠ√ ô¢ ∫‰uI¹ Æ…—ËU−*« W�dG�« w� rNðbł
W³F� UÎ�Ëdþ gOŽ√ ¨rNMŽ ‰Q�¹ ôË ‰ULF�UÐ
V³�Ð W??¹—b??� ÷«d??�Q??Ð Êu?ÐU?B?� w??�U??H??Þ√Ë
U�  q� w¼ UNMJ�½ w²�« W�dG�U� ¨ÊUJ*« oO{
¢ÆÂUL×²Ýö�Ë ÂuMK�Ë a³DLK� pK/
 t?Ð«u?Ð√ …d�J²� U??? ÎÐôËœ Èu??% W?�d?ž w??�Ë 
UNOKŽ d??¼b??�« q??�√ j?�?ÐË ‘U?L?� lD� i?F?ÐË
¨—UC)«Ë …—ËbM³�«  U³Š iFÐ ÂuJ²ð »dýË
X�dð¢ ∫ÂUF�« «c¼ wNOłu²�« w� f½u¹ ‰uI¹
Ác¼ qÐUI� WOŽ«—“  U¾O�œ w� qLŽ_ w²Ý«—œ
q³I²�� Í√¢ ∫‰uI¹ tŠuLÞ sŽË ¨¢ «Ë«dC)«
¢q−�Ð nOC¹Ë ¨ŸU{Ë_« Ác¼ qþ w� wÝ«—œ
Æ¢wLKŠ «c¼ »uIŁ ÊËœ ‰UDMÐ
ÈËQ*« bI�
t¹ËQð W�dž błË b� ‰uK×Ý q�UF�« ÊU� Ê≈
—U−M�«  ‰UL� q�UF�« Ê√ ô≈ ¨X½U�  U?¹√ t�UHÞ√Ë
ÈËQ*« «c¼ bI� b� ¨…ež ŸUD� »uMł WŽ«eš s�
qLF�« s� ÁdLŽ  «uMÝ l�œ b�Ë »d(« ‰öš
tÐ  uN� ¨t?ðd?Ý_ tOM³O� ¨qOz«dÝ≈ q??š«œ  w�
Æ« ÎœU�— v×{√Ë »d(« n�«uŽ
 w� q?L?Ž√ U??½√Ë Íd?L?Ž s??� U?? Î�U??Ž ≤µ¢ ∫‰u??I??¹Ë
«c¼ s??�ƒ√ v²Š  ¨W�Uý qLŽ  ·Ëd??þ w� qOz«dÝ≈
Ãdš√ Ê√ lOD²Ý« ö� ¨w�U�√ —UNM¹ ozU�bÐË ¨XO³�«
‰U−� w� wKLŽ  «Ëœ√ v²Š ¨UM�Ðö�  s�  ¡wAÐ
U ÎC¹√ XŽU{ qLŽ W�d� bł√ v�ŽË qF� ¨ÊU¼b�«
XOÐ w� UÎÒO�UŠ —U−M�« gOF¹Ë  Æ¢Âœd�« «c¼ nKš
Æt²OÐ Âb¼ bFÐ t²IOIý …dÝ√Ë tLÝUI²¹ .b�
dIH�UÐ œbN�
‰uK×ÝË —U−MK� Ê«—bł s� XOÐ d�uð Ê≈Ë
œ«d�√ lL−¹ Íc�« ÍdB*« f½u¹ q�UF�« XOÐ ÊS�
 ÍœdðË dIH�UÐ œbN� ¨bŠ«Ë XOÐ w� ±µ?�« tðdÝ√
«ÎdšR� qOz«dÝ≈ XH�Ë√ Ê√ bFÐ ¨WO×B�« t²�UŠ
sŽ ÁcšQ¹ Íc�« wŽUL²łô« 5�Q²�«  UBB��
X�U� e−Ž W³�½Ë W�UŽ≈ w� UN³³�ðË t²ÐU�≈
 5�UF� «u×{√ q�UŽ ±µ∞∞ u×½Ë u¼ ¨•µ∞??�«
qOz«dÝ≈ q??š«œ qLF�«  U?ÐU?�≈ qFHÐ  v{d�Ë
ÆbŠ√ r¼«uJA� wGB¹ Ê√ ÊËœ
dNý q� ÁU{UI²½ Íc??�«  mK³*« ÊU??�¢ ∫‰uI¹
ô≈ ¨w??ðd??Ý√ r−×Ð W?½—U?I?� t²K� r??ž—  U½d²�¹
”UM�« ‰«R??ÝË WłU(«Ë “uF�«  sŽ U½UMž√ t?½√
WŁöŁ s� d¦�√ —Ëd� bFÐ ÂuO�«Ë ¨ «bŽU�� sŽ
ÍbK� wðdÝ√ dIH�« œbN²¹ ¨lM*« «c¼ vKŽ  dNý√
qLF�« vKŽ Èu�√ ô U½√Ë ¨ UF�UłË ”—«b� W³KÞ
UMHKJ¹ Íc�« włöŽ  U³KD²� «bŽ ¨w²�UŽ≈ V³�Ð
Æ¢ qIOý µ∞∞ UÎÒ¹dNý
5�u�²*« s� gOł
 ŸUD� s� q�UŽ n�√ ±µ∞ s� d¦�√ q³I²�¹Ë
…b�u� qLF�« »«uÐ√Ë w*UF�« ‰ULF�« Âu¹ ¨…ež
ÂU�—ú� fOMOž WŽuÝu� «uKšbO� ¨rN¼ułË w�
o�√ œu?łË  ÊËœ qLŽö�«  UŽUÝ w� WOÝUOI�«
ÊULJ% 5²�uJŠ q³� s� ÂUL²¼« v²Š Ë√ p�c�
 Ác?¼ q?J?Ð U? ÎF?Ðd?� « Îd??²??� uKO� ≥∂∞ W?ŠU?�?� w??�
Æ «bOIF²�«
 WOÞ«dI1b�« e�d� d¹b� Ê«uA½ Â—U� wÐUIM�«
U? Î�U?�—√ d?�c?¹ …e??ž ŸU?D?� w?� 5K�UF�« ‚u?I?ŠË
 q�UŽ n�√  ±≥∞ s� d¦�√ bI�¢ ∫‰uI¹Ë WFłu�
 ∑∞ w�«uŠ rC½«Ë qOz«dÝ≈ qš«œ rNKLŽ s�U�√
—uÐUD� wK;« ŸUDI�« w� 5K�UF�« s� q�UŽ n�√
d�� öÐË UM¹b� `³BO� ¨qLFK� 5KÞUF�« ‰ULF�«
 w� rN� ‚“— —bB� Í√ ÊËb−¹ ô q�UŽ n�√ ≤∞∞
ÆÍdA²�*« ¡öG�« qþ
 ‰U?L?F?�« l????�«Ë 5?�?×?²?� Z??�«d??Ð s??� Îôb????ÐË 
 ±∞∞?ÐrNOKŽÊuKCH²¹ÊuOÝUO��«Õ«—r¼dÝ√Ë
v�≈  U�ÝR*«  rN²�uŠË ¨ÂU??Ž q?� …d??�  —ôËœ
WO{d*«  «œUNA�« ÊuFL−¹ 5�u�²*« s� gOł
¡uÝË Âb�« dIHÐ «u³O�√ ‰UHÞ_ WO³D�« d¹—UI²�«Ë
rKF²� ¨WÝ—b*« s� »d�ðË ¨ÂUEŽ 5�Ë W¹cG²�«
“uH�« Ë√ e³š nOž— vKŽ ‰uB(«Ë W²×A�« s�
Æ—UCš  U³×Ð
ÊU−K�« ‰ËR�� —U−M�« lOL��« b³Ž nB¹Ë
¨ÍËU?ÝQ?*U?Ð ‰ULF�« l??{Ë WKI²�*« WO�ULF�«
ÊËb−²�¹ 5�u�²� v�≈ «u�u% rN½√ v�≈ UÎ²�ô
¡UMÐ√ s� dO¦J�« Ê√Ë ¨ U�ÝR*« s�  «bŽU�*«
ô rN½_ WÝ«—b�« bŽUI� „dð v�≈ «ËdD{« ‰ULF�«
ÆWF�U'« ÂuÝ— l�œ ÊuFOD²�¹
wÐUIM�« —Ëb�« lł«dð
œU??%ô« s?� fLM�« qOŽULÝ≈ wÐUIM�« 5??ÐË
wÐUIM�« —Ëb?�« Ê√ 5D�K�  ‰ULŽ  UÐUIM� ÂUF�«
¡öO²Ý«Ë ÂU�I½ô« bFÐ W�Uš lł«dð ‰ULFK�
UNKOJAðË …ež w� WOÐUIM�«  «dI*« vKŽ ”ULŠ
—u�_« dOO�²� WOÐUIM�« …œUOI�« Ã—Uš s� tM'
dI*« nBIÐ wKOz«dÝù« Ê«dOD�« ÂUO� v�≈ W�U{≈
Æ…ež vKŽ »d(« …d²� w� œU%ö� fOzd�«
Íœd??ð W?O?�ËR?�?� W?D?K?�?�«  Ê«u??A??½ q?? ÒL??ŠË
qLFð  r?� UN�Ëb� cM�¢ ∫‰U???�Ë ‰ULF�«  ŸU???{Ë√
Êu?½U?� q?¦?� ‰U?L?F?K?� W??�œU??Ž 5??½«u??� s??Ý v?K?Ž
WO�ULF�«  UÐUIM�«  Êu½U�Ë  W�UD³�« b{ 5�Q²�«
‰ULF�«  vKŽ Íd�¹ ÍdB*« Êu½UI�«  ‰«“ U?�Ë
Æ…ež ŸUD� w�
bLF²� q¼U&
w� W³�UF²*«   U�uJ(« ¡«œ√ Ê«uA½ bI²½«Ë
W³�UF²*«  U�uJ(« Ê≈¢ ∫‰U�Ë ‰ULF�« ·UB½≈
d�c¹ ¡w???ý Í√ wMOD�KH�« q?�U?F?K?�  Âb??I??ð  r??�
ôË sL�ð ô w²�« WKłUF�«  «bŽU�*« ¡UM¦²ÝUÐ
ÆŸuł s� wMGð
q¼U&  bLFð  U�uJ(« Ê√ —U−M�« ·U{√Ë
w²�« WOLÝu*«  «bŽU�*« Ê√¢ ∫«Îb�R� rN²OC�
WKzUŽ Ê√ qIŽ qO�²¹ Ê√ sJ1 ô WDK��« UN�bIð
ÆUNOKŽ Îö�U� U Î�UŽ gOFð Ê√ UNMJ1
ÆÆ‰ULF�« bO� w�
U??N??�U??�U??�??� s?????� r???N???�???D???I???�√  U????�u????J????�Ë ÆÆd??????�d??????� l????????�«Ë ÆÆ…e??????????� ‰U????L????�
ô —Ëb????�« «c???¼ s?J?� ¨W?O?ÝU?O?�?�« U?¹U?C?I?�« w??�
—Ëb??�« ‰U?×?Ð  w¼UC¹ Ë√  UÎO�U� ‰U?×?Ð  d³²F¹
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